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1 Úvod  
V dnešní době se podnikatelské prostředí pohybuje dopředu rychlým tempem a je jasné, že 
každá firma je nucena vývoj svého okolí důkladně sledovat. Dynamické změny jsou pro každý 
podnik riskantní ať už přicházejí z blízkého či vzdáleného okolí organizace. Pokud chce být 
společnost úspěšná na konkurenceschopná, musí na tyto změny a inovace reagovat aktivně. 
V nejlepším případě s předstihem.  
Ovšem klíčem k úspěchu není jen včasná reakce na změny, nýbrž také nabízet produkty 
jiné, či kvalitnější než u konkurence. Právě v tomto případě je pravděpodobnější možnost silné 
konkurenceschopnosti a růstu organizace k vyšším ziskům. V každé firmě by proto mělo 
fungovat strategické řízení.  
S výše uvedeným strategickým řízením souvisí také strategická analýza, díky které může 
podnik sledovat své okolí a připravovat se na změny. Také pomocí ní se může management 
orientovat v průběžném finančním stavu firmy a včas dělat důležitá rozhodnutí.   
Diplomová práce je zaměřena na strategickou analýzu vybrané společnosti. Tato 
společnost s názvem BORCAD cz s.r.o. působí ve strojírenství a konktrétně vyrábí sedadla do 
vlaků. Cílem této práce je tedy nalézt potenciální nový trh, kde by společnost mohla proniknout. 
Dílčí cíle: 
• Objasnění teoretického základu. 
• Analýzy společnosti – PEST analýza, Porterova analýza pěti sil, analýza odvětví, 
finanční poměrová analýza a analýza SWOT. 
• Analýza potenciálního trhu. 
• Jednotlivé návrhy na proniknutí na nový trh. 
V první části je teoretický základ pro interní a externí analýzy, který je čerpán z odborných 
zdrojů. Tato část slouží pro pochopení pojmů a odborných výrazů spojených se všemi 
analýzami v diplomové práci.  
 Další část je analytická a skládá se z analýz makroekonomického a mikroekonomického 
okolí firmy. Jednotlivě jsou provedeny analýzy PEST, Porterova analýza pěti sil, analýza 
odvětví, finanční poměrová analýza a celou analytickou část završuje souhrnná analýza SWOT. 
V této části jsou zobrazeny všechny vlivy ovlivňující podnik a také aktuální finanční situace. 
Díky těmto analýzám je možno navrhnout vhodná řešení pro zlepšení úspěšnosti firmy.  
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 V poslední odborné části je analýza potenciálního nového trhu a také návrhy na proniknutí 
k vybraným zákazníkům. Detailně je zanalyzován vybraný trh a všechny možnosti, u kterých 
je možno zaujmou novou pozici ze strany dodavatele produktu. Poté jsou následně 
rozpracovány návrhy na oslovení potenciálních zákazníků a závěrem je zpracován Ganttův 
diagram pro přehlednost časové posloupnosti akcí.  
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2 Teoretická východiska strategické analýzy 
 
Teoretická část je zaměřena na objasnění odborných pojmů a slouží jako podklad pro 
analýzy. V této části jsou vysvětleny jednotlivé pojmy, metody a jejich postupy. 
 
 Strategie  
Strategie je klíčová pro budoucnost organizace. Definována je jako dlouhodobý směr 
společnosti z komplexnějšího pohledu. Typicky se strategie měří několik let, v některých 
firmách i 10 a více let. Rámec tří horizontů značí, že každá organizace by měla uvažovat tak, 
že se skládá ze tří druhů podnikání nebo aktivit definovaných podle jejich horizontu v letech. 
Podnikání v horizontu 1 je současnou hlavní činností. Podniky v tomto horizontu se potřebují 
rozšiřovat, ale z dlouhodobého hlediska je předpoklad klesání v oblasti zisku. Horizont 2 
představuje nové aktivity, které by měly být zdrojem nového zisku. Nakonec v horizontu 3 jsou 
možnosti, pro které není nic jisté (Johnson, 2011, s. 4).   
 
 
Obr. 2.1 Tři horizonty strategie (Johnson, 2011, s. 6) 
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2.1.1 Model zkoumání strategie 
 
Tento model zahrnuje pochopení strategické pozice organizace, hodnocení strategických 
rozhodnutí a řízení strategie v procesu. Tyto tři prvky představují vzor pro studium 
strategických situací (Johnson, 2011, s. 14).  
Strategická pozice se zabývá dopadem vnějšího prostředí na strategii, schopností 
organizace, cílem organizace a podnikovou kulturou. Pochopení těchto čtyř faktorů je klíčové 
pro budoucí strategii. Otázky k pochopení těchto faktorů jsou v několika tématech:  
• životní prostředí, 
• strategické schopnosti, 
• strategický účel, 
• kultura (Johnson, 2011, s.16). 
Strategická rozhodnutí zahrnují možnosti strategie ve směru, kterými by se strategie 
mohla pohybovat. Organizace by se například mohla diverzifikovat do nových produktů, mohla 
by vstoupit na nové trhy, nebo by své stávající produkty mohla inovovat. Typickými otázkami 
souvisejícími se strategickým rozhodnutím se pohybují v tématech:  
• obchodní strategie, 
• firemní strategie, 
• mezinárodní strategie, 
• inovace a podnikání, 
• akvizice a aliance (Johnson, 2011, s. 17). 
Řízení strategie v procesu je o tom, jak se strategie tvoří a implementuje. Důraz se klade 
na praktičnost. V této části jsou kladeny otázky z oblastí: 
• hodnocení strategie, 
• procesy rozvoje strategie, 
• organizování, 
• vedení a strategické změny, 
• strategická praxe (Johnson, 2011, s.18). 
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 Strategické cíle 
 
Cíle podniku jsou takové stav, jakých chce podnik dosáhnout pomocí svých činností. 
Tyto cíle jsou podstatou strategie. U různých podniků jsou různé cíle, například udržení zisku, 
hospodárnosti, poskytování vysoké úrovně kvality, vedoucí postavení na trhu a podobně 
(Keřkovský, Vykypěl, 2006, s. 10). 
Dle anglické literatury a všeobecně známého pravidla by cíle měly být SMART.  
S – stimulovatelné, M – měřitelné, A – akceptovatelné, R – reálné a T – určené v čase. Cíle 
firmy většinou nejsou jasně stanoveny top managementem, nýbrž jsou diskutovány také 
s nižšími řídícími vrstvami (Keřkovský, Vykypěl, 2006, s. 11). 
 
 Strategická analýza  
Je základním kamenem pro formulování strategie podniku, která vede k dosažení 
konkurenční výhody. Nalézá souvislosti mezi podnikem a jeho okolím. Strategická analýza 
zahrnuje různé analytické techniky k identifikaci vztahů mezi okolím podniku a zdrojovým 
potenciálem podniku. Představuje rozložení komplexu na jeho jednotlivé části. Základní 
východiska pro určení strategie vychází z výsledků strategické analýzy (Sedláčková, Buchta, 
2006, s. 8).  
Cílem této strategické analýzy je identifikovat a analyzovat všechny faktory, o kterých se 
předpokládá, že budou mít vliv na konečnou volbu cílů a strategie podniku. Důležité je 
porovnání vzájemných vztahů a souvislostí mezi jednotlivými faktory. Při tvorbě strategie se 
předpokládá včasné identifikování pozitivních i negativních důsledků současného vývoje firmy 
a na pozitivní vlivy navázat a negativní eliminovat. Také vyhledávat nové příležitosti a brát 
v zřetel možná ohrožení. Tudíž strategie musí komplexně přihlížet ke všem vlivům z okolí 
(Sedláčková, Buchta, 2006, s. 9). 
Na světě neexistuje žádná strategie, jejíž možnosti by bylo možno rozšířit za hranice 
organizace. Největším omylem, kterého se společnosti dopouštějí je, že se snaží využívat jednu 
univerzální strategii. Tohle myšlení vede podniky ke zkáze. Všechny strategie i cíle musí být 
„šité na míru“ každému podniku. Z uvedených poznatků vyplývá, že obecné řešení neexistuje, 
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je potřeba se vyhnout jednoduchým přístupům a rozvíjet všechny dovednosti na základě analýz 
(Sedláčková, Buchta, 2006, s. 9). 
Ve strategické analýze jde vymezit dva základní okruhy orientace. V prvním je orientace 
na vnější okolí podniku a v druhém na vnitřní zdroje a schopnosti. Tyto roviny nejsou nezávislé, 
nýbrž se musí zdůraznit jejich propojenost (Sedláčková, Buchta, 2006, s. 10). 
 
 Segmentace trhu   
Segmentace trhu se zakládá na rozdílech či určitých podobnostech mezi zákazníky a 
uživateli. Ne všichni uživatele jsou stejní, mohou se lišit v rozdílných charakteristikách, 
potřebách nebo také chování. Proto se provádí segmentace trhu, kde se uvažuje o trzích 
rozdělených do segmentů a identifikuje se, v kterém segmentu pracují dané organizace 
(Johnson, Scholes, 2000, s. 115). 
Pro segmentaci trhu existuje mnoho základů, je tedy podstatné zvážit, které klasifikace jsou 
nejdůležitější. Ovšem, může se stát, že klasifikace podle kupujícího nebude nejvhodnější řešení 
z hlediska strategického vývoje. Proto na některých trzích je lepší rozdělení podle  
chování kupujícího nebo hodnoty nákupu. Níže jsou uvedeny faktory možné ovlivňující 
segmentaci trhu:  
Obr. 1.2 Strategická analýza (Sedláčková, Buchta, 2006, s. 10) 
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➢ charakteristika lidí/ organizace – například věk, rasa, pohlaví, velikost rodiny, 
místo, životní styl, příjem, 
➢ nákup/ použití – velikost nákupu, loajalita, kupní chování, účel využití, důležitost 
nákupu, výběrová kritéria, 
➢ uživatelské preference produktu – podobnost produktů, cenové výhody, kvalita, 
žádané vlastnosti, značkové zvýhodnění (Johnson, Scholes, 2000, s. 116). 
 
 Makroekonomické okolí  
Podnikatelské prostředí, v němž daná firma podniká zahrnuje faktory, které z jedné strany 
mohou vytvářet příležitosti a na straně druhé se může jednat o potenciální hrozby. Proto je také 
nutné toto okolí důkladně monitorovat a analyzovat. Analýza tohoto okolí by měla být 
především zaměřena na odhalení vývojových trendů působících z vnějšího prostředí, které 
mohou firmu ovlivňovat. Firemní okolí by mělo být analyzováno ve třech krocích, a to analýza 
dosavadní strategie, déle předpověď vývoje okolí a jako poslední ocenění významu 
identifikovaných změn (Keřkovský, Vykypěl, 2006, s. 40). 
 
 Analýza PEST 
 
Tato analýza se zabývá zkoumáním vlivu makroekonomického okolí. Makrookolí zahrnuje 
především vlivy, které vznikají mimo podnik bez ohledu na jeho chování. V tomto ohledu nemá 
podnik možnost aktivně ovlivňovat stav tohoto okolí, avšak může na tyto vlivy reagovat nebo 
se na ně připravit a tím ovlivňovat svůj vývoj. Za klíčové části, které tato analýza zkoumá lze 
označit faktory politické a legislativní, ekonomické, sociální a kulturní a technické a 
technologické. Důležitost jednotlivých částí daných faktorů se pro odlišná odvětví liší. Cílem 
této analýzy je tedy identifikovat oblasti, které by mohly mít dopad na podnik. Ve většině 




2.6.1 Politické a legislativní faktory  
Do této kategorie se řadí například stabilita zahraničí, národní politická situace, členství 
země v EU a další. Pro společnost to může znamenat významné příležitosti, ale také ohrožení. 
Tyto politické omezení se týkají každé firmy skrze daňové zákony, protimonopolní zákony, 
regulace exportu a importu, cenové politiky, ochrany životního prostředí apod. Díky existenci 
mnoha zákonů, norem a vyhlášek je prostor pro podnikání omezen a může ovlivnit budoucnost 
podniku (Sedláčková, Buchta, 2006, s. 16-17). 
Příklady faktorů: 
➢ legislativa monopolů, 
➢ zákony o ochraně životního prostředí,  
➢ daňová politika, 
➢ ochrana spotřebitele, 
➢ omezení zahraničního obchodu, 
➢ pracovní právo, 
➢ stabilita vlády (Johnson, Scholes, 2000, s. 90). 
 
2.6.2 Ekonomické faktory 
 
Tyto faktory vyplývají z ekonomické podstaty a základních směrů ekonomického rozvoje, 
také jsou charakterizovány aktuálním stavem ekonomiky. Základními indikátory jsou míra 
ekonomického růstu, úroková míra, míra inflace, daňová politika a směnný kurz. Vývoj těchto 
ukazatelů může představovat pro podniky velké příležitosti (příznivá úroveň úrokové míry), ale 
také značná ohrožení (změna devizových kurzů). Za významný se také považuje vliv 
mezinárodní ekonomické situace (Sedláčková, Buchta, 2006, s. 17). 
Příklady faktorů: 
➢ obchodní cykly, 
➢ trendy HDP, 
➢ úrokové míry, 




➢ průměrný příjem, 
➢ vývoj cen energií (Johnson, Scholes, 2000, s. 90). 
2.6.3 Sociální a kulturní faktory 
 
Faktory odrážející vlivy spojené s životem obyvatelstva a jeho strukturou. Nové prostory 
pro podniky vytvořily například změny v demografické struktuře, stárnutí obyvatelstva, životní 
styl, postoj k životnímu prostředí a podobně (Sedláčková, Buchta, 2006, s. 18). 
Příklady faktorů: 
➢ populační demografie, 
➢ sociální mobilita, 
➢ změny životního stylu, 
➢ přístup k práci a odpočinku, 
➢ konzumní styl, 
➢ úroveň vzdělání (Johnson, Scholes, 2000, s. 90). 
 2.6.4 Technické a technologické faktory  
Podnik musí být informován o technických a technologických změnách v okolí, aby se 
vyhnul zaostalosti a vykazoval inovativní činnost. Předvídavost tohoto vývoje se může stát 
významným činitelem úspěšnosti podniku. Analýza těchto vlivů představuje studie 
očekávaných vlivů nových technologií na stav okolí a konkurenční pozice (Sedláčková, Buchta, 
2006, s. 18).  
Příklady faktorů: 
➢ investice vlády do výzkumu a vývoje, 
➢ stav technologie, 
➢ nové objevy a vývoje, 
➢ rychlost zastarávání, 





 Mikroekonomické okolí  
Toto okolí je vnitřní stránka podniku. Každý podnik má silné a slabé stránky, aby bylo 
možné tyto stránky identifikovat je nezbytné zanalyzovat firemní faktory. Při jejich analyzování 
se postupuje stejně jako u analýzy firemních zdrojů, ovšem je potřeba si uvědomit, že analýza 
nemusí být čistě jenom interní. Například u některých zdrojů je třeba se zajímat také o vnější 
prostředí firmy (Keřkovský, Vykypěl, 2006, s. 96).  
 
 Porterova analýza pěti sil  
Další významnou charakteristikou jsou konkurenční síly a jsou nedílnou součástí 
mikroekonomického okolí. Mezi ně patří konkurenční pozice podniku, struktura zákazníků, 
pověst mezi věřiteli a dodavateli a schopnost přilákat kvalifikované pracovníky. Tato analýza 
je orientována na rozbor konkurenční situace, zdroje konkurenčních talků, jejich intenzitu, 
reakce rivalů a na současnou a budoucí konkurenční situaci. Cílem Porterova modelu je 
pochopit konkurenční síly působící v odvětví a identifikovat jejich význam. Jedná se o 
konkurenci v odvětví, hrozbu substitutů, hrozbu nových konkurentů, vyjednávací sílu 









Obr. 2.3 Porterův model (Fistro, 2017, online) 
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2.8.1 Konkurenti v odvětví  
Prvním krokem této části je porozumění konkurenčním pravidlům odvětví a intenzity 
konkurenční rivality. Intenzita konkurenční síly je odrazem energie, kterou podniky vkládají do 
snahy o lepší tržní pozici. Konkurenční boj tedy může mít různou intenzitu a řadu forem. Mezi 
obvyklé faktory porovnávání patří počet a velikost konkurentů v odvětví, míra růstu trhu, 
vysoké fixní náklady, diferenciace produktů, výstupní bariéry z odvětví, akvizice slabších 
podniků nebo globální zákazníci (Sedláčková, Buchta, 2006, s. 48-50).  
 
2.8.2 Hrozba substitutů 
 
Podniky v různých oborech jsou nepochybně substituty ohroženy. Pokud se stane substitut 
zajímavější a přitažlivější, je pravděpodobné, že kupující odvrátí svou přízeň od původního 
výrobku. Konkurenční síla je determinována faktory jako je relativní výše cen substitutů, 
diferenciace substitutů nebo náklady na změnu (Sedláčková, Buchta, 2006, s. 50). 
 
2.8.3 Hrozba nových konkurentů 
 
Noví konkurenti přinášejí do odvětví především dodatečné kapacity a plány na získání tržní 
pozice. Vážnost této hrozby závisí na vstupních bariérách a reakci ostatních konkurentů. 
V případě nízkých bariér na vstup hrozí zvýšená možnost vstupu potenciálních konkurentů. 
Jako vstupní bariéry je možno považovat úspory z rozsahu a zkušenostní efekt, technologie a 
speciální know-how, znalost značky a oddanost zákazníků, kapitálová náročnost, aktuální 
nákladové výhody, přístup k distribučním kanálům a legislativní opatření a zásahy (Sedláčková, 
Buchta, 2006, s. 51-53). 
 
2.8.4 Vyjednávací síla dodavatelů 
 
Intenzita této konkurenční síly může být důležitým faktorem, jelikož může vést ke 
snižování výnosnosti podniků. Silní dodavatelé mohou snižovat zisky svých odběratelů 
například zvyšováním cen nebo snížením jejich kvality. Pod pojmem dodavatel je možné také 
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zahrnout dodávku expertízy pro management či kvalifikované práce. Vliv dodavatelů je tím 
vyšší, čím větší je jejich vyjednávací síla (Sedláčková, Buchta, 2006, s. 54). 
 
2.8.5 Vyjednávací síla zákazníků 
 
Je to podobné jako u vyjednávací síly dodavatelů, zákazníci mohou ovlivnit konkurenční 
podmínky v odvětví. Také mohou vyvinout značné tlaky na výrobce a mohou způsobit ztráty 
potenciálních zisků. Kupující také mohou využít svou sílu na vymáhání určitých výhod nebo 
zvýhodňování cen. Tato síla se může projevit také v konkurenčních vztazích (Sedláčková, 
Buchta, 2006, s. 54)  
 
 Analýza odvětví 
 
Jedním ze zásadních faktorů pro formulaci strategie je analýza mikrookolí a konkrétně 
odvětví ve kterém firma operuje. Odvětví je definováno jako skupina podniků nabízejících 
obdobný výrobek či službu. Hranice daného odvětví jsou pak dány nahraditelností na straně 
poptávky i nabídky. Na současném vyvíjejícím se trhu je těžko definovatelné, kdo jsou 
dodavatelé, zákazníci nebo konkurenti. Struktura odvětví musí být proto viděna jako proměnná 
veličina (Sedláčková, Buchta, 2006, s. 30).  
Cílem analýzy odvětví není tedy není zjistit všechny informace, nýbrž identifikovat zásadní 
hybné síly působící v odvětví. V praktickém životě je možné se často setkat s polemikou 
týkající se definice odvětví a zejména s problémem, jak blízká musí být nahraditelnost výrobků 
či služeb (Sedláčková, Buchta, 2006, s. 32).   
Faktory, podle kterých se definuje odvětví: 
➢ velikost trhu, 
➢ geografický rozsah konkurence, 
➢ růst trhu a fáze jeho životního cyklu, 
➢ počet konkurentů a jejich velikost, 
➢ zákazníci, 
➢ stupeň vertikální integrace, 
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➢ vstupní bariéry, 
➢ výstupní bariéry, 
➢ tempo změn technologie, 
➢ výrobkové inovace, 
➢ nároky na kapitál, 
➢ diferenciace výrobku, 
➢ míra hospodárnosti (Sedláčková, Buchta, 2006, s. 32-33). 
 
 Finanční poměrová analýza  
 
Z jednotlivých položek výsledovky a rozvahy lze vytvořit množství poměrových 
ukazatelů. Zpravidla je tendence třídit tyto ukazatele do následujících skupin:  
➢ ukazatele rentability, 
➢ ukazatele likvidity, 
➢ ukazatele aktivity,  
➢ ukazatele finanční struktury (zadluženosti) (Sůvová a kol, 1999, s. 89). 
Toto třídění se objevuje v odborné literatuře nejčastěji, ale rozhodně není pravidlem, 
aby uvedené třídění bylo jediné správné, protože lze nalézt také jiná třídění. Mnohé 
z uvedených ukazatelů mají naturální povahu a jejich vyjádření lze uvést v naturálních 
jednotkách (Sůvová a kol, 1999, s. 89).  
 
2.10.1 Ukazatele rentability 
 
Pod pojmem rentabilita se představuje dosahování zisku. Ve většině finančních 
učebnicích se nazývá také míra rentability, to znamená poměr zisku k nějaké základně (např. 
aktivům, tržbám). Poté za zisk do čitatele se dosazuje určitá kategorie zisku jako jsou EAT, 
EBIT nebo EBT (Sůvová a kol, 1999, s. 93).  
Mezi typické ukazatele rentability patří rentabilita aktiv (ROA), rentabilita vlastního 
kapitálu (ROE), rentabilita tržeb (ROS) a rentabilita investovaného kapitálu (ROCE). Jako 
hlavní měřítko celkových investovaných zdrojů do podnikání se považuje ukazatel ROA, ten 
se také používá při hodnocení podniku jako celku a také jeho vnitropodnikových složek. 
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Všechny tyto ukazatele jsou bezrozměrové veličiny, ale někdy se vyjadřují v % (Sůvová a kol, 
1999, s. 94-96).  
 
2.10.2 Ukazatele likvidity  
U těchto ukazatelů je často možné se setkat s pojmenováním solventnost. Proto je také 
likvidita mnohdy chápána jako krátkodobější pohled na solventnost firmy. Jsou tedy měřítkem 
krátkodobého rizika. Základním vztahem pro výpočet likvidity je poměr likvidních prostředků 
a splatných závazků (Sůvová a kol, 1999, s. 96).    
Likviditu rozdělujeme do tří stupňů, v prvním stupni je okamžitá likvidita, která je 
nejpřísnější, protože vychází pouze z finančního majetku (peníze v hotovosti, na účtech a jejich 
ekvivalenty). Je poměrem finančního majetku a krátkodobých závazků. V druhém stupni se 
nachází pohotová likvidita. Zde jsou zahrnuty kromě finančního majetku také krátkodobé 
pohledávky, které mají reálnou splatnost. Pohotová likvidita je poměrem finančního majetku a 
krátkodobých pohledávek ku krátkodobým závazkům. V třetím stupni je likvidita běžná. 
V tomto ukazateli jsou již likvidní aktiva chápána v nejširším měřítku, tedy veškerá oběžná 
aktiva (Sůvová a kol, 1999, s. 97).  
Obecně platí, že věřitelé spíše důvěřují firmám, které mají vyšší hodnoty ukazatelů 
likvidity. Nejnižší hodnoty vykazuje likvidita okamžitá, a naopak nejvyšší hodnoty likvidita 
běžná (Sůvová a kol, 1999, s. 98). 
 
2.10.3 Ukazatele aktivity 
 
Ukazatele označované také jako ukazatele obratovosti vyjadřují vázanost kapitálu 
v aktivech. Jejich počítané hodnoty závisí na charakteru podniku, na délce provozního cyklu a 
způsobu jeho řízení. Tyto ukazatele vyjadřují buď rychlost obratu, nebo dobu obratu. Výsledky 
jsou měřeny ve dnech, obvykle se přepočítává na rok 360 dní (Sůvová a kol, 1999, s. 100). 
Základní vztah pro dobu obratu aktiv (pasiv) je poměr daných aktiv (pasiv) ku tržbám 
podniku. Dalším ukazatelem je doba obratu pohledávek, která vyjadřuje dobu, za kterou se 
v podniku otočí pohledávky, je poměrem pohledávek z obchodního styku ku tržbám. Tento 
poměr se používá také u doby obratu závazků, s tím rozdílem že v čitateli jsou krátkodobé 
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závazky z obchodního styku. Dalším početním ukazatelem je doba obratu zásob, vyjadřující 
obrátku zásob v podniku za rok. Vypočítá se jako poměr zásob a nákladů. Posledním 
ukazatelem je obrat celkových aktiv. Jeho vzorec se skládá z ročních tržeb v čitateli a celkových 
aktiv ve jmenovateli. Tento ukazatel měří, kolikrát se za rok otočí v podniku daná aktiva 
(Sůvová a kol, 1999, s. 102-103). 
 
2.10.4 Ukazatele finanční struktury (zadluženosti)  
 
Tyto ukazatele jsou zaměřeny na dlouhodobé fungování podniku a jeho dlouhodobou 
schopnost platit závazky. Proto jsou také často označovány jako ukazatele dlouhodobé 
solventnosti. Jsou bezrozměrové a často se jejich vyjádření uvádí v % (Sůvová a kol, 1999, s. 
103). 
Hlavním ukazatelem je celková zadluženost. V mnoha případech je používá 
v modifikaci s dlouhodobými cizími zdroji, avšak základní vzorec pro výpočet je poměr cizích 
zdrojů a celkových pasiv. Další z uváděných ukazatelů je míra zadluženosti, uvádějící, do jaké 
míry je podnik zadlužen. Tento ukazatel je důležitá pro banku v případě poskytování úvěru. 
Vypočítá se jako poměr cizích zdrojů ku vlastnímu jmění. Posledním zmíněným ukazatelem je 
úrokové krytí. U úrokového krytí platí, že čím vyšší je jeho hodnota, tím větší je schopnost 
společnosti splácet úvěry. Pro přesnější výpočet se uvádí vzorec složen z čitatele obsahujícího 
zisk po zdanění a nákladových úroků a ze jmenovatele kde se nachází nákladové úroky (Sůvová 
a kol, 1999, s. 104-105). 
 
 SWOT analýza  
Tato analýza je jednoduchým nástrojem pro systematickou analýzu, zaměřenou na 
strategické postavení podniku. SWOT analýza se využívá jako souhrnná analýza všech 
předchozích šetření, s použitím silných a slabých stránek a porovnává je s příležitostmi a 
ohroženími z okolí podniku. Tyto fakta jsou poté přeneseny do tabulky pro porovnávání. Slabé 
stránky a silné stránky vycházejí ze závěrů interních analýz a příležitosti a hrozby vycházejí ze 
závěrů z analýz vnějších. Označením jednotlivých zkratek je S - strenghts, W – weakneses,  
O – opportunities, T – threats. Výsledek je poté východisko pro formulaci určité strategie 
(Keřkovský, Vykypěl, 2006, s. 123).   
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Sestavením diagramu se usnadní porovnání daných informací a umožní se volba strategie. 
Kombinace potenciálních příležitostí či hrozeb se silnými a slabými stránkami umožní zvažovat 
čtyři rozdílné situace pro volbu strategie (Sedláčková, Buchta, 2006, s. 92).    
 
Obr. 2.4 SWOT diagram (STRATEG, 2019, online)  
V prvním kvadrantu je kombinace silných stránek a příležitostí. Výsledkem je strategie  
„max-max“ nebo také SO. Představuje ofenzivní přístup a růstově až agresivně orientovanou 
strategii. Pro většinu podniků je toto žádaná situace (Sedláčková, Buchta, 2006, s. 92).  
V druhém kvadrantu se střetávají silné stránky s ohroženími v okolí. Tato strategie se 
nazývá „min-max“ nebo také ST. Předpokladem je využití silných stránek k přeměnění hrozeb 
na příležitosti. Je možno tuto strategii nazývat také diverzifikační strategie (Sedláčková, 
Buchta, 2006, s. 93).  
Ve třetím kvadrantu se podnik nachází na strategii turnaround. Jinak také „max-min“ 
nebo OW. V tomto případě má firma velké množství příležitostí, avšak musí čelit svým slabým 
stránkám. V tomto zaměření se eliminují slabé stránky díky příležitostem (Sedláčková, Buchta, 
2006, s. 93).  
Ve čtvrtém kvadrantu je obranná strategie, je to nejméně příznivý kvadrant.  
Nazývá se „min-min“ nebo také WT. Zobrazuje podnik, kde převažují slabé stránky a v okolí 
je mnoho rizikových faktorů. Snaha by proto měla být zaměřena na minimalizování slabých 
stránek i rizik (Sedláčková, Buchta, 2006, s. 93).  
 
 Zahraniční okolí podniku   
V současné době je mnoho podniků a řídících pracovníků, kteří myslí v dimenzích 
celosvětové konkurence. Jestliže je firma velkým exportérem či importérem, mělo by být 
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analyzováno také její zahraniční okolí. Toto okolí je specifickým případem oborového okolí 
firmy. Lze říci, že k charakteru naší ekonomiky je zahraničí více konkurenční, heterogenní a 
komplexnější než v ekonomice naší země. Je tomu tak proto, že na světě jsou různé společnosti 
a kultury, vzdělání, politika a podobně (Keřkovský, Vykypěl, 2006, s. 56). 





• vládní zásahy, 
• pracovní síla, 
• financování, 
• výzkum trhu, reklama, 
• peníze, 
• doprava, 
• pracovní vztahy (Keřkovský, Vykypěl, 2006, s. 57) 
Tyto faktory mohou pro podniky znamenat příležitosti ale také hrozby. Při rozhodování o 
expandování je nutno přihlížet k určitým kritériím. Z těch kvantitativních jsou tako například 
dopravní náklady, daně, cla, inflace, náklady na balení při dopravě. A z těch kvalitativních jsou 
to třeba politická stabilita, legislativa, kulturní rozdíly, obchodní bariéry a další (Keřkovský, 
Vykypěl, 2006, s. 58).  
Ve srovnání s tuzemským obchodem je ten zahraniční náročnější, v každém případě je zde 
jazyková bariéra, kdy společnost musí mít někoho kdo se v daném jazyce domluví. Také právní 
bariéry, ve většině případů jsou právní řády odlišné a je nutno najmou právního experta. Dalším 
je kurzové riziko, kdy pohyb dané měny může ovlivnit výnosnost daného obchodu. A také je 
samozřejmostí vzdálenost, tím vznikají náklady na dopravu, pojištění a další (Keřkovský, 




 Globalizace trhů 
 
Globální podnik je takový, který je aktivní mimo vlastní zemi ve světovém prostoru. 
K úspěšnosti v tomto prostoru využívá transfer technologií, know-how, distribuci zdrojů a 
další. Také je schopen dosahovat globální jedinečností a je flexibilní v uspokojování potřeba 
zákazníků v globálním prostoru (Zuzák, 2011, s. 20). 
V nynější globalizaci jsou hlavní hybné síly částečná liberalizace obchodu mezi státy a 
odstranění překážek v rámci rozvoje dopravních prostředků, komunikačních a informačních 
technologií, sjednocení norem a standardů a používáním jednoho jazyka pro dorozumívání 
(angličtina). V současné době jsou obchodní bloky jako je například Evropská unie nebo 
NAFTA (North American Free Trade Association), ty umožňují liberalizaci, ale také vytváří 








Obr. 2.5 Hybné síly globalizace (Zuzák, 2011, s. 21) 
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Vnitřní trh EU 
 
V Evropské unii fungují čtyři základní svobody označovány jako volný pohyb zboží, 
služeb, osob a kapitálu. Volný pohyb zboží znamená, že podniky i občané mají volný nákup a 
prodej zboží v rámci EU. Tento volný pohyb je umožněn díky odstranění cel. Volný pohyb 
služeb znamená, že každý má právo nabízet či poskytovat služby mezi státy EU. Tím se rozumí 
poskytování služeb, aniž by se zákazník museli přemístit. Volný pohyb osob znamená, že 
všichni občané žijící v EU mají právo zvolit si zemi, kde chtějí studovat, pracovat či žít. Také 
bez omezení cestovat nebo si užívat důchod. Volný pohyb kapitálu má na trh dvojí vliv. Přímý 
v podobě základní svobody a nepřímý jako iniciátor ostatních svobod. Díky možnosti volně 
přesunovat svůj kapitál funguje trh se zbožím a službami (Vochozka, Mulač, 2012, s. 505-506). 
Evropská unie také zahrnuje svobodu podnikání, ta umožňuje podnikatelům provozovat 
svou činnosti v jiném členském státě EU. V současné ekonomice se stále víc prolíná nabídka 
zboží s nabídkou služeb. Díky liberalizaci evropského trhu se zbožím s vyvážením trhu se 
službami je tedy tento trh funkční (Vochozka, Mulač, 2012, s. 506). 
 
Shrnutí teoretické části 
V teoretické části byly vysvětleny metody a pojmy, s kterými se následně pracuje ve 
zbytku diplomové práce. Konkrétně byly vysvětleny pojmy strategie, strategické cíle a 
strategická rovnováha. Dále bylo popsáno makroekonomické okolí a s tím související PEST 
analýza a také mikroekonomické okolí a jeho Porterova analýza pěti sil. Následně je objasněná 
analýza odvětví, finanční analýza a souhrnná SWOT analýza. V konečné části byly navíc 
vysvětleny teorie ohledně globalizace a zahraničního trhu.  
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3 Strategická analýza 
 
V následující části jsou zpracovány analýzy podniku. Základ tvoří charakteristika 
společnosti a identifikace základních činností. Následně je zpracována analýza PEST, 
Porterova analýza pěti sil, analýza odvětví, analýza ekonomické situace, finanční poměrová 
analýza a kapitolu završuje souhrnná analýza SWOT.  
 
 Charakteristika společnosti 
 
Název:   BORCAD cz s.r.o. 
Datum zápisu:  4. dubna 2000. 
Právní forma:  Společnost s ručením omezeným. 
Sídlo:   Fryčovice 673, 739 45. 
IČ:    258 55 042.  
Spisová značka: C 22219 vedená u Krajského soudu v Ostravě (Ministerstvo 
spravedlnosti ČR, 2019, online). 
 
 Společnost BORCAD cz s.r.o. je jedinečné konstrukční a vývojové středisko vyrábějící 
sedadla pro osobní železniční dopravu. Sídlí v podhůří Beskyd v malé vesnici Fryčovice. Řadí 
se mezi nejinovativnější firmy v kraji a díky svým cca 150 zaměstnancům se stále rozrůstá a 
expanduje. Svou produkci nesměřuje pouze do České republiky, nýbrž také do jiných zemí jako 
je Rusko, Rakousko, Polsko, Německo, Belgie a další (BORCAD, 2018, online). 
 Podnik působí již od roku 1990, majitel Ivan Boruta založil malé vývojové studio, kde 
vyráběli veterinární stoly, porodní postele a gynekologická křesla. Posléze se zahájil vývoj a 
výroba sedadel do osobních vlaků, které sklidily úspěch a v roce 2007 se jejich obrat zvýšil a 
rozšířily se výrobní kapacity. V roce 2011 firma expandovala do Ruska a postupně také do 
dalších zahraničních zemí. Časem vznikly další spolupráce a v roce 2016 prodala společnost 
svou část vyrábějící zdravotní techniku firmě LINET. Od tohoto roku je BORCAD cz s.r.o. 
specializován pouze na sedadla pro osobní železniční dopravu (BORCAD, 2018, online).   
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 Předmětem podnikání dle obchodního rejstříku jsou: 
• koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje,  
• konstrukční činnost ve strojírenství,  
• výroba strojů a zařízení,  
• výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd, 
• zámečnictví (Ministerstvo spravedlnosti ČR, 2019, online). 
 
 PEST Analýza 
 
Analýza PEST se řadí mezi analýzy makroprostředí. Vlivům z tohoto vnějšího okolí musí 
firma čelit a nemůže se jim bránit. Prostřednictvím této analýzy zkoumáme politicko-
legislativní faktory, ekonomické faktory, sociálně-demografické faktory a technické a 
technologické faktory. Pro tuto společnost je důležité provést tuto analýzu makroekonomického 
okolí, nýbrž dodává do zahraničí, a proto ji okolí ovlivňuje.  
 
3.2.1 Politicko-legislativní faktory 
 
Politická situace v České republice není obzvláště stabilní. Nově zvolené strany 
přicházení s novými zákony a předpisy, jak omezovat podnikatele a kontrolovat jejich konání. 
Z pohledu legislativy musí společnost dodržovat zákony, kterými se řídí mnoho firem.  Mezi 
základní zákony, které musí společnost dodržovat patří Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník 
v aktuálním znění, Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v aktuálním znění, Zákon 
č. 563/1991 Sb. o účetnictví v aktuálním znění, Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů 
v aktuálním znění a Zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích v aktuálním znění 
(Breuerová, 2019, Interview).  
Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník upravuje práva člověka jak osobní, tak 
majetkové, tento obecný zákoník dodržují všechny společnosti a BORCAD cz s.r.o. není 
výjimkou (Breuerová, 2019, Interview).  
Dále také dodržuje zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, protože je plátcem 
DPH. Celkový obrat společnosti překračuje 1 mil. korun za 12 či méně po sobě jdoucích měsíců. 
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Účetnictví společnosti je vedeno v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví 
v platném znění pro účetní jednotky a v souladu s Českými účetními standardy pro podnikatele. 
Respektují se obecné účetní zásady, především zásada o oceňování majetku, zásada účtování 
ve věcné a časové souvislosti a zásada opatrnosti (Breuerová, 2019, Interview).   
Firma BORCAD cz s.r.o. obchoduje se svými výrobky tudíž podléhá dle zákona č. 
586/1992 Sb. o daních z příjmu také téhle dani. Pro právnické osoby je výše téhle daně 19 %. 
Dalším je zákon č 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, který upravuje práva a povinnosti 
společností s ručením omezeným (Breuerová, 2019, Interview). 
Vhodné je také zmínit bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci (BOZP) upravenou 
v jednotlivých právních předpisech v rámci ČR a EU. Jedná se o firmu s výrobním oddělením, 
tudíž je povinností zaměstnavatele zajištění bezpečnosti pomocí vhodných pracovních 
pomůcek, dodržováním technologických a bezpečnostních postupů a také pravidelným 
školením.  
V neposlední řadě je třeba zmínit, že společnost má několik auditů a certifikací v oblasti 
norem. První je certifikace IRIS Revision 03 (ISO:TS 22163:2017), dozorový audit DIN EN 
15085-2, certifikační audit ČSN EN 3834-2:2006, procesní dodavatelský audit ALSTOM a 
procesní dodavatelský audit PESA. Dalšími normami ve strojírenství, které společnost při 
výrobě dodržuje jsou norma EN 45545-2 stanovující požadavky na vlastnosti materiálu a 
výrobků, norma DIN 5510 o požární ochraně, normy UIC 566 a UIC 567 o přípustných 
hodnotách a standart GM/RT2100 o struktuře (BORCAD, 2019, online). 
 
3.2.2 Ekonomické faktory 
 
 Mezi ekonomické faktory ovlivňující společnost patří například vývoj HDP, vývoj 
průmyslové produkce, míra inflace, míra nezaměstnanosti, průměrné mzdy anebo také směnný 
kurz. Tyto faktory mají také dopad na působnost podniku na trhu. Dle získaných informací 
vzrostl hrubý domácí produkt v ČR meziročně o 2,4 %. Bylo to díky investičním výdajům a 
spotřebě domácností (KURZYCZ, online, 2018).   
 Z hlediska průmyslové produkce se také jedná o pozitivní čísla. Aktuální informace ze 
srpna 2018 vykazují meziroční reálný nárůst o 1,9 %. Pohledem na hodnotu nových zakázek je 
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zaznamenán meziroční nárůst o 2,4 %, k tomuto vzestupu přispěla z největší části právě oblast 
strojírenství (KURZYCZ, online, 2018). 
 
Obr. 3.1 Vývoj průmyslové produkce (KURZYCZ, online, 2018)   
Míra inflace je vyjadřována pomocí indexu spotřebitelských cen. Přírůstek průměrného 
ročního indexu spotřebitelských cen je pro září 2018 uvedena hodnota 2,3 %. K předchozímu 
měsíci se jednalo o pokles o 0,3 %. Průměrná roční inflace je 2,5 % (KURZYCZ, online, 2018). 
Pro tuto firmu je potřeba brát ohled na výši inflace, protože inflace znehodnocuje peníze a tím 
také ovlivňuje vztahy jak mezi zákazníky a prodávajícími tak také mezi dlužníky a věřiteli. Na 
obrázku níže je možné vidět vývoj inflace za posledních 5 let. Od konce roku 2016 stoupla na 
1,5 % a od té doby již neklesla pod tuto hodnotu.  
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 Míra nezaměstnanosti v roce 2018 klesla. Již od začátku roku je možné sledovat tento 
vývoj, který poukazuje na narůstající počet volných míst a klesající míru nezaměstnanosti v celé 
České republice. Dle informací ze září 2018 je hodnota nezaměstnanosti 3 %, jedná se o nejnižší 
hodnotu od roku 1996 (KURZYCZ, online, 2018). I když právě v Moravskoslezském kraji je 
procento nezaměstnanosti vyšší než republikový průměr, tak zájem o dělnické pozice můžeme 
zaznamenat ve firmě BORCAD cz s.r.o. S vzrůstající poptávkou je také potřeba nových 
zaměstnanců a dělníků.  
 Jako jedním z důležitých ukazatelů pro nabídku platového ohodnocení kvalitním 
zaměstnancům jsou průměrné měsíční mzdy. Ze statistických údajů České republiky je 
zaznamenán z druhého čtvrtletí nárůst o 8,6 % na 31 851 Kč. Reálný předpoklad je o 6,2 %, 
medián mezd je 27 236 Kč (Český statistický úřad, online, 2018). Ovšem z praktického pohledu 
jsou tyto mzdy průměrovány celorepublikově, tudíž realita je jiná a je tomu tak i ve většině 
společností v Moravskoslezském kraji.   
 Posledním zmiňovaným faktorem ovlivňujícím vybraný podnik je směnný kurz. 
Vzhledem k tomu, že společnost obchoduje především se státy po Evropě, které používají jako 
měnu euro, je proto tato měna vyzdvihnuta. Ostatní země nejsou častými zákazníky, proto jiné 
měny nebudou analyzovány. Aktuální kurz se pohybuje okolo 1 EUR = 25-26 Kč. V obrázku 
Obr. 3.2 Vývoj inflace za 5 let (KURZYCZ, online, 2018) 
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č. 3 je znázorněn vývoj eura za posledních 5 let. Je zřejmé, že momentálně se od roku 2017 
udržuje zhruba stálá hodnota (KURZYCZ, 2019, online).  
 
Obr. 3.3 Vývoj eura za 5 let (KURZYCZ, online, 2019)  
 
3.2.3 Sociálně-demografické faktory 
 
 K sociálně-demografickým faktorům patří například demografický vývoj populace, 
životní cykly, mobilita obyvatel, úroveň vzdělání nebo také spotřební zvyky zákazníků. 
Společnost BORCAD cz s.r.o. je společností podnikající jako B2B, ale z části je závislá na 
demografickém vývoji obyvatelstva. Jako příklad je dobré uvést, že poptávka po produktech 
firmy je závislá na potřebě rozvíjení vozových parků. Rozšiřování vozových parků je závislé 
na přírůstku obyvatelstva a poptávce po železniční dopravě. Jako příklad je možné uvést, že 
čím víc se narodí dětí, tím víc z nich bude využívat železniční dopravu například do školy. 




Za zmínku také stojí úroveň vzdělání, na kterou se může brát ohled při nabírání nových 
zaměstnanců u rozšiřování výroby. Především by se mohlo jednat o studenty z 
technických vysokých škol a ze středních škol s technickým zaměřením. Z posledních 
zveřejněných údajů z roku 2015/2016 je zřejmé, že vysokoškolských studentů ubývá. V dnešní 
době je mladá generace ovlivněna penězi a málokterý mladistvý se vydá na vysokou školu. 
V ohledu středního vzdělání je na tom Moravskoslezský kraj obdobně, studentů ubývá každým 
rokem.  
 
3.2.4 Technické a technologické faktory 
 
 Tyto faktory mají na konkurenceschopnost společnosti významný vliv. Patří zde 
například celkový stav technologie, nové objevy, změny v technologiích, inovace a další. Jako 
výrobní podnik je obzvláště závislý na změnách v průmyslové automatizaci. Výrobně je 
společnost z části automatizovaná a mnoho procesů probíhá právě na automatických výrobních 
linkách. Ovšem jsou zde i činnosti, u kterých je potřeba lidské precizní práce.  
Technický vývoj a nové inovace jsou nezbytnou součástí společnosti, a proto pro 
udržení konkurenceschopnosti musí společnost sledovat nové pokroky ve své oblasti. Díky 























Počet narozených dětí za 5 let
Graf 3.1 Přírůstek dětí za 5 let (vlastní zpracování dle dat z ČSU) 
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předními lídry ve svém oboru. Lze tedy říci, že technický vývoj má na společnosti pozitivní 
vliv (Breuerová, 2019, Interview).  
Technologický vývoj například z hlediska rozšířenosti komunikace mezi zákazníky a 
společností díky internetu je opět kladný. Podnik využívá internetovou komunikaci denně a je 
na ni závislý i celý jeho chod. Proto také firma disponuje svým IT oddělením, které zajišťuje 
hladký průběh a každodenní bezproblémové řešení nových zakázek i reklamací (Breuerová, 
2019, Interview). 
 Za zmínku také stojí Průmysl 4.0, který přináší inovace a proměny výrobních procesů. 
To se také týká vybraného podniku. Díky internetu a digitalizaci se umožňuje propojení a 
automatizace výrobních procesů a služeb. Mezi současné trendy patří internet věcí, umělá 
inteligence, cloud, big data, systémové inženýrství, bezvýkresová výroba, reverzní inženýrství 
nebo aditivní výroba (Technodat, 2018, online). Tyto inovace jsou pro společnost velkou 
příležitostí pro udržení kroku s moderní dobou. 
 
Závěry z PEST analýzy 
 Nejvýznamnějšími faktory ovlivňující zvolenou společnost jsou politicko-legislativní 
faktory a technické a technologické faktory. Politicko-legislativní faktory ovlivňují společnost 
spíše negativně, vzhledem k nestabilní politice a nově vznikajícím zákonům, které musí firma 
dodržovat jak u nás, tak i v ostatních zemích, kde své výrobky dodává. Technické a 
technologické faktory ovlivňují společnost více pozitivně. Vybraná společnost patří mezi 
inovativní a moderní podniky, tudíž se drží s dobou a má to pro ni jen pozitivní výsledky. 
Ekonomické faktory ovlivňují společnost víceméně okrajově. Existují sice ukazatele a národní 
průměry, kterých se musí společnost držet, ale tyto faktory mají méně negativní dopad. 
Sociálně-demografické faktory ovlivňují společnost částečně. Ať již se jedná o demografický 
vývoj nebo vzdělanost obyvatelstva. Z celkového hlediska na strojírenský průmysl je možné 






 Porterova analýza pěti sil 
 
Jedním z nejvýznamnějších nástrojů pro analyzování konkurence v odvětví je Porterova 
analýza pěti sil. Tato analýza pracuje s pěti prvky, odtud také název 5F. Mezi tyto prvky patří 
stávající konkurenti, potenciální konkurenti, vliv dodavatelů, vliv odběratelů a substituční 
výrobky (Ekospace, 2012, online).   
 
3.3.1 Stávající konkurenti 
 
V České republice je firma BORCAD cz s.r.o. ojedinělou společností. V tuzemsku 
existuje pouze jeden takový konkurent, který vyrábí sedadla do vlaků. Nicméně jedná se o 
světovou společnost, která má zákazníky z velké části v zahraničí, a proto je potřeba se zaměřit 
na konkurenty ze všech zemí.  
Za největší konkurenty se považují společnosti Grammer, Kiel, FISA, Growag, TAPS, 































Grammer -   Německá společnost vyrábějící sedadla do vlaků, na světovém trhu je jednou        
z nejsilnějších díky svým kvalitám a inovacím. 
- Tuto společnost lze považovat za velkého konkurenta, nýbrž má závody také 
v ČR a převážně spolupracuje s firmou Stadler, která je jedním z největších 
výrobců vlaků. Dodává do celého světa, včetně Ameriky (Breuerová, 2018, 
Interview). 
FISA  -  Italská firma vyrábějící sedadla s 50letou tradicí, také disponuje několika      
pobočkami ať už se jedná o partnery či distributory. Rakousko, Rusko, Turecko, 
USA, Polsko. 
Obr. 3.4 Mapa konkurentů (Vlastní zpracování) 
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- Velkým konkurentem je právě pro svou dlouholetou tradici a mnoha 
spolupracemi se všemi výrobci vlaků. Své pobočky má také i v Americe a 
Austrálii (Breuerová, 2018, Interview). 
Méně významní konkurenti: 
 
Kiel – také německá společnost s hlavním sídlem Německu, ovšem další výrobní střediska a 
pobočky má také například v Polsku, Holandsku, USA nebo Španělsku (Breuerová, 2018, 
Interview).. 
Growag – polská společnost s širším portfoliem pro železniční průmysl a také výrobou sedadel 
(Breuerová, 2018, Interview). 
TAPS – polská společnost, mimo sedadla také vyrábí sedačky do kin, letadel a hromadné 
dopravy (Breuerová, 2018, Interview). 
MSV interier – česká společnost sídlící ve Studénce, mimo sedadla do vlaků také vyrábí 
tramvajová sedadla a komponenty do vlaků (stolky, síťky, záclony, koše) (Breuerová, 2018, 
Interview). 
V tomto oboru tedy můžeme zaznamenat několik konkurentů, ovšem společnost 
BORCAD je na trhu již dlouho a je velice známá a těchto svých výhod umí využít. Díky také 
svým inovacím a novým vývojovým metodám se udržuje na celosvětovém trhu 
konkurenceschopná.  
 
3.3.2 Potenciální konkurenti 
 
Vstup nové firmy na tento trh je velice náročný. Oblast strojírenství je sice rozsáhlá, ale 
konkrétní výrobce sedadel do vlaků je zde v České republice pouze jeden. Proto také na tento 
trh firmy nevstupují. Je zde mnoho bariér pro vstup na trh. Z finanční stránky je to nákladné, 
z důvodu pořízení strojů, zaměstnanců, patentů a licencí.  
Jedná se o B2B trh, tudíž získání dobrého jména je náročnou cestou a společnost 
BORCAD cz s.r.o. už dobré jméno má a je známá po celém světě. Proto by také bylo pro 
potenciální novou firmu velice obtížné této firmě konkurovat.   
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Je možné také hovořit o určité loajalitě zákazníků, kteří by nechtěli změnit svého 
dodavatele a většinou zůstávají u osvědčené firmy s kterou již mají zkušenosti.   
Lze tedy říci, že hrozba vstupu nových konkurentů v tuzemsku je nízká.  
 
3.3.3 Vliv dodavatelů 
 
Dodavatelé hrají pro společnost BORCAD cz s.r.o. velkou roli. Při výrobě je potřeba 
mnoho komponentů a součástí, které firma sama nevyrobí, a proto využívá služby dodavatelů. 
Jedná se jak o malé součástky, tak také o plastové části nebo také kovové a čalounické práce. 
V této části nejsou bráni v potaz velcí dodavatelé strojů a zařízení, protože společnost má novou 
výrobní halu od roku 2016, tudíž není potřeba tyto dodavatele zmiňovat. 
Výběr dodavatelů: 
Reca spol s.r.o. – šrouby, nářadí, normované díly. 
Seaborne Plastics s.r.o. – plastové komponenty a tvarované části. 
Čalounictví DF – čalounické práce, výšivky. 
Rembrandtin s.r.o. – nátěry na ocelové konstrukce. 




Ze strany dodavatelů je společnost ovlivňována nemalou měrou, ovšem společností 
s podobným sortimentem, který firma potřebuje je více, tudíž by nebyl problém nahrazení 
kterékoliv z dodavatelských firem. Samozřejmě spolupráce s těmito společnostmi je už 
dlouholetá, a proto není důvod ji měnit.  
Dodavatelé tedy mají určitý vliv na podnik, ale není tak zásadní pro společnost takové 
velikosti. Kdyby se stal případ, kdy by společnosti vypadl jeden z dodavatelů, určitě by to 
nezpůsobilo velké komplikace. Náklady na změnu dodavatelů se nezdají být velké. Společnosti 
by se tyto změny z ekonomického hlediska neprojevily výrazně (Breuerová, 2018, Interview). 
 
3.3.4 Vliv odběratelů 
 
Odběratele firmy tvoří především další společnosti. Tento B2B trh je velmi omezený, a 
proto má BORCAD cz s.r.o. zákazníky po celém světě. Ovšem jak již bylo zmíněno v části 
stávajících konkurentů, jsou zde stejné podniky s totožnou nabídkou a v mnoha případech hraje 
roli cena a kvalita výrobků.  
Obr. 3.5 Mapa dodavatelů (Vlastní zpracování) 
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Z českých odběratelů zde můžeme zařadit České dráhy, Škoda, Leo express. Dále ze 
zahraničních rakouská společnost ÖBB, polský výrobce vlaků Pesa, kanadský dopravce Rocky 
Mountaineer, ruská společnost na dopravu Aeroexpress a další (BORCAD cz s.r.o., 2018, 
online).  
I přesto, že zákazníci mají možnost odebírat od různých výrobců, mnoho z nich se drží 
právě u jednoho dodavatele kvůli spokojenosti a spolehlivosti. Taký díky výhodným smlouvám 
by bylo nákladné pro odběratele změnit svého dodavatele a tím také by mohli přijít o výhody 
z obchodu. I přesto že výrobců vlaků a dalších není mnoho, dá se říci, že vyjednávací síla 
odběratelů je nízká, protože jsou zde stále další zákazníci a ztráta jednoho odběratele by 
neznamenala pro společnost existenceschopnou hrozbu.  
 
3.3.5 Substituční výrobky 
 
Hrozba substitutů u tohoto výrobku je nízká. Ve své podstatě se zde může hovořit pouze 
o nahrazování výrobku výrobkem jiným, například od konkurence. Ovšem pokud je řeč o 
nahrazení technologickém, z jiného nebo podobného odvětví průmyslu, jsou sedadla do vlaků 
nenahraditelné.   
Jediným možným substitutem by se mohl stát nový vynález, na čem by mohli lidé 
ve vlacích sedět. Popřípadě dopravní prostředek, který by úplně nahradil vlaky, a proto by se 
sedadla ani nevyráběla.  
 
Shrnutí analýzy 
Porterova analýza hodnotí konkurenceschopnost z pěti stran. V postavení vůči stávající 
konkurenci je na tom společnost BORCAD cz s.r.o. dobře. Má své stálé zákazníky, a i když je 
na světovém trhu více podobných konkurentů, zakázek je stále dostatek pro všechny. Ohrožení 
v potenciální konkurenci nemůžeme vidět vzhledem k vysokým a nákladným bariérám pro 
vstup na tento trh. Vlivy dodavatelů i odběratelů jsou na průměrné úrovni. Firma tyto 
společnosti potřebuje, ovšem je možné je nahradit. A posledním pohledem je hrozba substitutů 
a ta je pro tuto společnost zanedbatelná.  
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 Analýza odvětví 
 
Dle řazení CZ-NACE spadá společnost do skupiny C (zpracovatelský průmysl), konkrétně 
kód 3020 – výroba železničních lokomotiv a vozového parku. Tato skupina mimo výrobu 
lokomotiv, kolejových vozidel, a dalších zahrnuje také právě výrobu sedadel pro kolejová 
vozidla (CZ-NACE, 2018, online).  
Z hlediska zpracovatelského průmyslu je trend stabilnější než v jiných odvětvích. Za 
posledních 10 let byl zaznamenán pokles pouze v roce 2009 a následně do roku 2018 se již 
udržuje na podobných hodnotách. 




110,6 98,2 86,4 108,6 105,9 99,2 99,9 105,0 104,3 103,4 106,5 103,0 
Zpracovatelský 
průmysl  
112,4 98,5 84,7 110,0 107,5 99,3 100,8 106,7 105,5 104,1 106,9 103,3 
Tab. 3.1 Index průmyslové produkce (ČSÚ, 2019, online) 
Index průmyslové produkce je počítán jako měsíční bazický index, na úrovni oddílu  
CZ-NACE. Podle naměřených hodnot je patrné, že index nezaznamenává výrazné výkyvy již 
posledních 9 let. Stabilita tedy v oblasti zpracovatelského průmyslu je patrná. Dle posledních 
údajů v prosinci 2018 byl zaznamenán meziroční pokles o 1,4 %.  
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Graf 3.2 Index průmyslové produkce (Vlastní zpracování dle ČSÚ, 2019) 
 
 Dalším údajem pro srovnání odvětví je počet aktivních subjektů, jinak řečeno počet 
firem podnikající v průmyslu. Za posledních 8 let narůstá počet společností, které přichází do 
odvětví průmyslu. Dle statistických údajů přibylo od roku 2010 zhruba o 9 % nových firem. 
Tabulka níže ukazuje srovnání počtu aktivních subjektů v celkovém průmyslu a konkrétně 
v oblasti výroby ostatních dopravních prostředků a zařízení. Z této tabulky je patrný zmiňovaný 
nárůst subjektů. 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 





508 557 584 592 650 671 741 
Tab. 3.2 Počet aktivních subjektů (Vlastní zpracování dle ČSÚ, 2019, online) 
 
Důležitými ukazateli pro srovnávání jsou také rentability. Řadí se zde rentabilita 
celkových aktiv, poukazující, jak podniky dokáží efektivně využít své majetky. Rentabilita 
vlastního kapitálu, označující, kolik zisku připadá na jednu korunu investovaného kapitálu. 
Dále rentabilita tržeb, značící, kolik korun čistého zisku připadá na jednu korunu tržeb. A 


















Průmysl celkem (B+C+D) Zpracovatelský průmysl
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Graf 3.3 Rentability (Vlastní zpracování dle ČSÚ, 2019, online) 
 
 
Ve výše uvedeném grafu jsou zobrazeny hodnoty daných rentabilit v procentech. Je patrné, 
že v posledních letech byly tyto hodnoty kolísající, ovšem oproti minulým let jsou tyto hodnoty 
rostoucí. Pro zpracovatelský průmysl to znamená, že ekonomika je rostoucí a hodnoty stoupají, 
tudíž je očekávaný také nárůst poptávky a tržeb. Důvody těchto změn nebyly dohledatelné.  
Shrnutí analýzy 
Odvětví zpracovatelského průmyslu je stabilní půdou pro podniky již několik posledních 
let.  Dle zjišťovaných údajů je zřejmé, že odvětví průmyslu má z ekonomického hlediska 
rostoucí charakter. Přibývá také nových společností, které se snaží prorazit na tento trh.  
 
 Analýza ekonomické situace společnosti 
 
V následující tabulce je vyobrazena ekonomická situace za posledních 5 let. 
Z příslušných výkazů jsou vypočítány náklady, výnosy a výsledek hospodaření po zdanění. 
Hodnoty jsou uváděny v korunách českých. 








4,73 4,54 4,45 4,67
5,85 6,18 5,69



















Rentability zpracovatelského průmyslu C 
Rentabilita celkových aktiv (ROA) Rentabilita vlastního kapitálu (ROE)
Rentabilita tržeb (ROS) Rentabilita nákladů
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Tab. 3.3 Ekonomická situace firmy za 5 let (JUSTICE, 2013-2017, online) 
 2013 2014 2015 2016 2017 
 Kč (tis.) Kč (tis.) Kč (tis.) Kč (tis.) Kč (tis.) 
Náklady 89 174 112 663 119 215 115 527 91 804 




81 826 72 442 42 690 -12 879 17 095 
 
 Dle uvedené tabulky lze analyzovat, že společnost není ztrátová, ale zisková. Stoupající 
náklady do roku 2016 byly způsobeny rozšiřováním pracovního týmu, tím také vzrůstaly 
mzdové náklady. V roce 2016, kdy společnost prodala část své výroby také přišla o mnohé 
zaměstnance a viditelně také o své výnosy. Tento prodej části vyrábějící zdravotnické zařízení 
se následně ukázal také v konečném výsledku hospodaření. Extrémní pokles o 130 % se odrazil 
na stabilitě podniku. Od roku 2017 vyrábí jen sedadla do vlaků, a proto také jdou vidět nižší 
výnosy a také nižší náklady. Ovšem výsledek hospodaření je v kladných číslech, proto je tedy 
možné říci, že společnost se po prodeji jedné výroby ustálila a je možné očekávat růst firmy.  
 
 Finanční poměrová analýza 
 
V následující kapitole je provedena analýza poměrových ukazatelů. Mezi hlavní patří 
ukazatele rentability, ukazatele aktivity, ukazatele likvidity a ukazatele zadluženosti. Vzorce 
použité při těchto analýzách jsou v příloze č. 3.  
 
3.6.1 Ukazatele rentability  
 
Ukazatele rentability se řadí mezi poměrové ukazatele. Jindy označovány také jako 
ukazatele výkonnosti, návratnosti a profitability. Hlavním smyslem je vyhodnocení úspěšnosti 
dosahování cílů k zohledněným vloženým prostředkům. V následující tabulce jsou vypočítány 
hodnoty ROA, ROS, ROE, ROCE za roky 2013-2017. 
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Tab. 3.4 Ukazatele rentability (Vlastní zpracování) 
 2013 2014 2015 2016 2017 
Rentabilita aktiv (ROA) 27,4 % 14,4 % 8 % -2,9 % 4,7 % 
Rentabilita tržeb (ROS) 17,5 % 13 % 8,3 % -3 % 5,3 % 
Rentabilita vlastního 
kapitálu (ROE) 




35,8 % 16,8 % 10,6 % -4,1 % 6,4 % 
 
Z výše uvedené tabulky je patrné, že nejvyšší ukazatele byly v roce 2013, kdy ještě 
společnost prosperovala a vyráběla jak sedadla, tak zdravotnické zařízení. Ukazatel rentability 
aktiv (ROA) zobrazuje schopnost firmy využívat svůj majetek. Od roku 2013 hodnoty klesaly 
až do ztrátového roku 2016, zde se dostala na hodnotu -2,9 %. Bylo to způsobeno nízkými 
tržbami a také úvěrem, který si firma vzala. To ovšem firma překonala a v roce 2017 je opět již 
v kladných číslech, díky stabilním tržbám. 
Dalším ukazatelem je rentabilita tržeb (ROS) poukazující kolik korun čistého zisku 
připadá na jednu korunu tržeb. V ideálních podmínkách se pohybuje nad hodnotou 10 %, 
minimálně však 2 %. U této firmy je patrné, že tento ukazatel v některých letech splňuje 
hodnoty až do roku 2016. V tomto roce se opět dostává na zápornou hodnotu.  
Ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE) je zásadní pro akcionáře a investory firem. 
Zobrazuje kolik korun zisku připadá na jednu korunu investovaného kapitálu. Dle hodnot je 
vidět, že společnost se vždy pohybuje nad hodnotou 20 %, až na již zmiňovaný rok 2016. To 
znamená, že návratnost vlastního kapitálu zvládá podnik dobře.  
Poslední ukazatel je rentabilita investovaného kapitálu (ROCE) a označuje výnosnost 
dlouhodobého investovaného kapitálu. Tato hodnota je také důležitá pro akcionáře a věřitele, 
nýbrž ukazuje, jak investované peníze dokázal podnik přeměnit v zisk. Nejvyšší hodnota je opět 
v roce 2013 na 35,8 %. Následně v roce 2014 si společnost vzala dlouhodobý úvěr kvůli 
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rozšiřování a hodnoty klesaly až na -4,1 %. V posledním roce je společnost opět na kladné 
hodnotě 6,4 %. 
  Graf 3.4 Vývoj hodnot rentabilit (Vlastní zpracování) 
 
 
3.6.2 Ukazatele aktivity  
 
Těmito ukazateli sledujeme, jak je podnik schopen využívat svůj majetek a zda má 
dostatek produktivních aktiv. Následující tabulka je zpracována z údajů z účetních výkazů za 
roky 2013-2017. 
Tab. 3.5 Ukazatele aktivity (Vlastní zpracování)  2013 2014 2015 2016 2017 
Obrat aktiv 1,30 0,92 0,80 1,12 0,88 
Doba obratu zásob (dny) 74,34 71,63 103,81 48,43 61,19 
Doba obratu pohledávek 
(dny) 
101,35 218,52 157,75 80,29 98,16 
Doba obratu závazků (dny) 65,85 25,10 74,93 288,68 335,49 
 
Prvním ukazatelem je obrat aktiv, který udává kolikrát se celková aktiva obrátí 

















Rentabilita aktiv (ROA) Rentabilita tržeb (ROS)
Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) Rentabilita investovaného kapitálu (ROCE)
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to, že společnost nevyužívá efektivně svá aktiva. Nejnižší hodnota 0,80 z roku 2015 byla 
způsobena nízkými tržbami.  
Doba obratu zásob udává, jak dlouhou dobu jsou zásoby vázány v podniku do jejich 
spotřeby. U většiny společností se upřednostňuje kratší doba setrvání daných zásob. Ovšem 
v tomto podniku je patrné, že se zásoby udržují dva měsíce i více. Nejnižší hodnota je opět 
v roce 2016, kdy se společnost dělila a tím se i zkrátila doba držení zásob.  
Ukazatel doby obratu pohledávek zobrazuje hodnotu, kolik dní trvá, než se pohledávky 
inkasují. U tohoto ukazatele se také upřednostňuje menší hodnota například cca 30 dní. U 
společnosti BORCAD vidíme, že se tento ukazatel pohybuje na vysokých hodnotách ve všech 
letech. To znamená, že podnik financuje své odběratele v průměru za posledních 5 let necelých 
132 dní v roce, to jsou zhruba 4 měsíce.  
Posledním ukazatelem aktivity je doba obratu závazků, jinak také řečeno doba, po 
kterou jsou závazky neuhrazeny. V letech 2013-2015 byla firma ještě schopna splácet své 
závazky v relativně dobrém čase, ale za poslední dva analyzované roky jsou čísla vyšší. Je to 
způsobeno hlavně neschopností zákazníků platit pohledávky včas. 























Obrat aktiv Doba obratu zásob (dny)
Doba obratu pohledávek (dny) Doba obratu závazků (dny)
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3.6.3 Ukazatele likvidity  
Tyto ukazatele stanovují schopnost podniku hradit své závazky. Značí také určitou finanční 
stabilitu podniku a platební schopnost. Mezi hlavní ukazatele patří běžná likvidita, pohotová 
likvidita a okamžitá likvidita.  
Tab. 3.6 Ukazatele likvidity (Vlastní zpracování)  2013 2014 2015 2016 2017 
Běžná likvidita 3,36 13,51 3,67 1,51 1,61 
Pohotová likvidita 2,22 10,47 2,25 0,97 1,03 
Okamžitá likvidita 0,64 1,22 0,09 0,07 0,09 
 
Hodnoty běžné likvidity vykazují kolísající trend, optimální hodnota tohoto ukazatele je 
mezi 1,8 a 2,5. Ve všech letech vidíme, že společnost nespadá do optima a v jednom roce 
extrémně převyšuje normální hodnoty. To znamená že v tomto roce byl podnik v platební 
neschopnosti, to také díky neplatícím odběratelům.  
Optimum u pohotové likvidity je uváděno mezi hodnotou 1 až 1,5. Dle výpočtů je patrné, 
že firma je v tomto optimu pouze v roce 2017 a v ostatních letech je opět mimo optimální 
hodnoty. V roce 2014 byla tato hodnota převýšena a značí tím malou výnosnost podnikání.  
Posledním ukazatelem likvidity je okamžitá likvidita, která je nejcitlivější, jelikož ukazuje, 
jak je společnost schopna hradit své závazky pouze z krátkodobých finančních zdrojů. 
Doporučené hodnoty jsou v rozmezí 0,2 až 0,5. V žádném z uvedených let se do tohoto optima 
podnik nevešel.   
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3.6.4 Ukazatele zadluženosti  
Označovány jako ukazatele dlouhodobé finanční stability, zjišťující schopnost podniku 
využívat cizí zdroje a hradit závazky. V následující tabulce jsou vypočítány hodnoty celkové 
zadluženosti, míry zadluženosti a úrokového krytí.  
Tab. 3.7 Ukazatele zadluženosti (Vlastní zpracování)  2013 2014 2015 2016 2017 
Celková 
zadluženost 
23,97 % 53,45 % 71,25 % 90,16 % 82,89 % 
Míra zadluženosti 31,59 % 115,10 % 248,97 % 948,98 % 504,91 % 
Úrokové krytí 2907 121 6,3 -1,9 2,3 
 
Dle ukazatele celkové zadluženosti je vidět, že společnost se dostávala do větších dluhů 
postupem času až do roku 2016. U tohoto ukazatele platí, že čím je hodnota vyšší, tím je větší 
riziko. V tomto roce je hodnota zadluženosti vystoupala až na extrémních 90,16 %. Poté prodala 
část vyrábějící zdravotnické zařízení a opět se dostává do stabilnější polohy.  
 Samotná míra zadluženosti je jedním z ukazatelů finanční struktury. Doporučená 
hodnota je pod 100 %, což společnost splňuje pouze v roce 2013. V roce 2014 se dostala na 
hodnotu 115,10 % značící vyšší zadluženost a následné roky nad hraničních 150 %. V tomto 



















Běžná likvidita Pohotová likvidita Okamžitá likvidita
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Ukazatel úrokového krytí říká kolikrát jsou úroky z úvěrů kryty výsledkem hospodaření 
vybrané firmy. Zde platí, čím je číslo vyšší, tím je to lepší. V prvním roce vyšla vysoká hodnota, 
jelikož zde byly malé nákladové úroky a zanedbatelné závazky. Optimální hodnoty by měly být 
vyšší než 3, což u všech let platí až na kritický rok 2016. V roce 2016 je hodnota v mínusu, 
tudíž podnik nebyl schopen zaplatit úroky ze zisku z celého roku.  
Z toho vyplývá, že by se společnost měla zaměřit na svou schopnost splácení dluhů. 
Pomocí rezerv by mohla pokrýt alespoň část nezaplacených splátek a každým snižovat výšku 
zbývajícího úvěru. Dalším návrhem je rozšířit své působení na nový trh a tím zvýšit své tržby 
pomocí nově získaných zakázek. 
 
 SWOT analýza 
 
Analýza SWOT je jednou ze základních strategických analýz. Udává souhrn silných 
stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb společnosti. Jednotlivé skutečnosti vyplývají 
z přechozích analýz a jsou rozděleny do samostatných částí a následně přiděleny body a váha 
každé položce. Bodová stupnice je zvolena v rozmezí 1-10, kdy 1 je nejhorší a 10 nejlepší. 
V posledním sloupci je uvedena významnost daného faktoru součinem bodu a váhy.  
3.7.1 Silné stránky  
Mezi hlavní silné stránky společnosti patří dlouholetá tradice. Tato firma funguje už od 
roku 1990 a je již na trhu dostatečně usazená. Také má své stálé zákazníky a za ty roky 
expandovala do mnoha zahraničních zemí, kde má také stabilní odběratele. Výhodou je hlavně 
originální sortiment, který BORCAD cz s.r.o. nabízí. Díky tomuto je také konkurenceschopná 
na průmyslovém trhu. 
 Z interního hlediska je zde možné poukázat na technickou vybavenost pracovišť, kde je 
mnoho automatizovaných zařízení. Pro speciální pozice jsou zde také kvalifikovaní pracovníci 
a management má silné zázemí u svých loajálních zaměstnanců. Díky modernímu vývojovému 




Tab. 3.8 Silné stránky (Vlastní zpracování) 
Silné stránky Body Váhy Vážená 
hodnota 
Dlouholetá tradice 8 0,12 0,96 
Stabilní síť odběratelů 8 0,14 1,12 
Silná konkurenceschopnost 9 0,17 1,53 
Zahraniční působení 6 0,09 0,54 
Originalita sortimentu 10 0,11 1,1 
Technická vybavenost pracovišť 5 0,08 0,4 
Vývojové středisko 6 0,15 0,9 
Loajalita managementu 8 0,14 1,12 
Součet  1 7,67 
 
3.7.2 Slabé stránky   
K slabým stránkám organizace patří hlavně nestabilní ekonomická finanční situace. 
Vzhledem k velkým výkyvům financí za posledních pět let se společnost momentálně 
vzpamatovává z finančních problémů. To se také odráží na nízké rentabilitě a značně nestabilní 
likviditě. Hlavním velkým problémem je zadluženost.  
Ze zaměstnaneckého hlediska je nedostatek kvalifikovaných pracovníků pro výrobu i 
přesto, že zaměstnanost je momentálně nejnižší za posledních několik let, z tohoto důvodu je 
také toto bráno jako slabá stránka podniku.  
Tab. 3.9 Slabé stránky (Vlastní zpracování) 
Slabé stránky  Body Váhy Vážená 
hodnota 
Nestabilní finanční situace -8 0,23 -1,84 
Nízká rentabilita -7 0,19 -1,33 
Nestabilní likvidita -7 0,15 -1,05 
Velká zadluženost -10 0,28 -2,8 
Nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců -8 0,15 -1,2 
Součet   1 -8,22 
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3.7.3 Příležitosti  
Mezi příležitost je dobré zařadit hlavně momentální situaci na trhu práce, vzhledem 
k nejnižší nezaměstnanosti se zde nabízí využívání dostupných pracovních sil. Narůstá také 
vzdělanost obyvatelstva, tudíž i potenciální kvalifikovaní zaměstnanci. 
Z ekonomických výsledků odvětví je znatelné, že narůstá poptávka ve strojírenském 
průmyslu a vzhledem ke slabé konkurenci je tohle velkou příležitostí. Dalším bodem je 
spolupráce s technicky zaměřenými vysokými školami nebo středními odbornými školami. Zde 
se nabízí využití stávajících studentů ve výrobě a získávání zkušeností a následné možné 
zaměstnání.  
S technologickými pokroky jsou také příležitosti v oblasti výzkumů a v inovacích. 
S daným vývojovým střediskem je velká výhoda s proniknutím nových výrobků na nový trh.   
 Tab. 3.10 Příležitosti (Vlastní zpracování) 
Příležitosti Body Váha Vážená hodnota 
Dostupnost pracovních sil 4 0,12 0,6 
Kvalifikované pracovní síly 6 0,15 1,02 
Růst poptávky 8 0,19 1,68 
Spolupráce s VŠ a SOŠ 7 0,08 0,56 
Technologické pokroky 8 0,13 1,68 
Inovace 8 0,15 1,44 
Vstup na nový trh 9 0,18 1,62 
Součet   1 8,6 
 
3.7.4 Hrozby  
 
Do části hrozeb je důležité zařadit aktuální nestabilitu politické situace, neustálé 
přeměny ministrů a obnovy zákonů, které slouží k omezování podnikatelů. Způsobuje to také 
pokles celkové ekonomiky a poptávky. S tím je také spojen nárůst průměrných měsíčních mezd, 
to ovlivňuje náročnost zaměstnanců na jejich platové hodnocení. 
S předpokladem, že nebude vzrůstat vzdělanost obyvatelstva je spojen nedostatek 
kvalifikovaných pracovních sil. Také je nutno se ohlížet na stávající dodavatele i odběratele a 
jejich možnost odstoupení od stávajících spoluprací. 
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V neposlední řadě, avšak s malou váhou jsou zde noví konkurenti. I přesto, že vstup na 
tento druh průmyslového trhu má vysoké bariéry, tak je pořád potřeba zamýšlet i tuto hrozbu. 
 
Tab. 3.11 Hrozby (Vlastní zpracování) Hrozby Body Váhy Vážená hodnota Nestabilita politické situace -8 0,2 -1,6 
Pokles ekonomiky a poptávky -6 0,17 -1,02 
Nárůst průměrných měsíčních mezd -5 0,14 -0,7 
Zákonné omezení -3 0,1 -0,3 
Nedostatek pracovních sil -7 0,19 -1,33 
Ztráta dodavatelů a odběratelů -6 0,16 -0,96 
Noví konkurenti -2 0,04 -0,08 
Součet    1 -5,99  
 
3.7.5 Shrnutí SWOT analýzy   
Z analýzy SWOT nám vyšly hodnoty: 
• Silné stránky  7,62 
• Slabé stránky  -8,22 
• Příležitosti  8,6 
• Hrozby  -5,99 
Tedy dle zjištěných výsledků převažují slabé stránky a příležitosti, to značí vhodné 
zvolení strategie WO, která znamená využití příležitostí na redukování slabých stránek. 
Doporučením je tedy například dostupností pracovních sil redukovat nedostatečné 
kvalifikované pracovní síly a nahradit je zkušenějšíma. Růstem poptávky by bylo možno snížit 
velkou zadluženost společnosti. Nebo technologickými pokroky a inovacemi získávat nové 
zákazníky a stabilizovat finanční situaci firmy. Pro lepší zobrazení je zpracována SWOT 

















Obr. 3.6 SWOT matice (Vlastní zpracování) 
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4 Návrhy vyplývající z analýz 
 
Cílem návrhů je nalezení potencionálního nového trhu a nalezení nových zákazníků pro 
projekty firmy. Při konzultaci s firmou byly navrhovány země pro další expandování a to 
Španělsko, Velká Británie a Itálie, protože jsou tam největší potenciály v železniční dopravě. 
V minulých letech byl také zjišťován stav potenciálních zákazníků v zahraničí a nejslibnější 
pro BORCAD cz s.r.o. je britský trh železnic. Dle slov majitelů společnosti je to nejlepší cesta 
k novým zákazníkům. Tento trh je rozsáhlý a železniční doprava je u britských občanů velice 
oblíbená. 
V následující části je tedy zpracována analýza současného britského trhu, potenciální 
výrobci vyrábějící pro britské železnice a také prognózy na následující období. Dále také 
návrhy, které výrobce oslovit a způsoby, jak se na tento trh dostat.  
 
 Britské železnice 
 
Britský železniční průmysl prošel mnoha změnami za léta své existence, aby se stal jedním 
z nejbezpečnějších, nejspolehlivějších a nejpřesnějších z železničních sítí na světě. Dle studií 
z roku 2013, které prováděla evropská komise je Británie nejvíc zlepšujícím se státem 
v železnicích z 27 států z Evropské unie (UK Trade & Investment, 2014, s. 2). 
  Na základě průzkumu mezi cestujícími je britská železniční síť hodnocena jako jedna 
z nejlepších v EU. Před UK se umístilo pouze Finsko, které má sice menší síť, ale o to lépe 
hodnocenou. Británie má také nejbezpečnější železniční dopravu v Evropě a v roce 2013 
investovala 130 milionů liber do dalšího zlepšování bezpečnosti (UK Trade & Investment, 
2014, s. 2). 
Investice do železničního sektoru rostly rekordním tempem. Vlastníci a operátoři britské 
železniční infrastruktury utratili 38 bilionů liber na zlepšení a expandování a britská vláda 
přislíbila 9 bilionu liber na hlavní inovace po celé zemi. Celé tyto investice byly rozplánovány 
do let 2014-2019 (UK Trade & Investment, 2014, s. 4). 
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Tato společnost je veřejnou značkou pro Britské železnice, licencovaná skupinou Rail 
Delivery Group. Její členství tvoří společnosti provozující železniční služby pro cestující 
v Anglii, Skotsku a Walesu. Služby National rail sdílejí strukturu jízdenek a vzájemnou 
dostupnost (National rail, 2017, online).   
V současné době provozuje dopravu celkem 28 soukromých společností licencovaných 
vládou. Výpis konkrétních provozovatelů:  
• c2c, 
• Caledonian Sleeper, 
• Chiltern Railways, 
• CrossCountry, 
• East Midlands Trains, 
• Eurostar, 
• Gatwick Express, 
• Grand Central, 
• Great Northern, 
• Great Western Railway, 
• Greater Anglia, 
• Heathrow Express, 
• Hull Trains, 
• London North Eastern Railway, 
• London Northwestern Railway, 




Obr. 4.1 Logo National rail (Train line, 2018, online) 
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• South Western Railway, 
• Southeastern, 
• Southern, 
• Stansted Express, 
• Thameslink, 
• TransPennine Express, 
• Transport for Wales, 
• Virgin Trains, 
• West Midlands Railway (National rail, 2019, online). 
 
Každá ze společností provozuje dopravu v jiné části Británie. Největší pokrytí mají 
Caledonian Sleeper, CrossCountry a London North Eastern Railway, ostatní společnosti 
pokrývají menší části a zaměřují se na určité trasy. Tito dopravci jsou buď soukromí 
provozovatelé, nebo patří pod jednu větší dopravní společnost. V Anglii jsou tři větší 
společnosti vlastnící menší franšízové dopravce, těmito firmami jsou Arriva, Gotvia a Abellio. 
Ostatní se řadí pod soukromé dopravce licencované vládou (National rail, 2019, online).   
 
4.2.1 Arriva group 
 
Tento dopravní gigant působí mimo jiné také v ostatních zemích a provozuje i například 
autobusovou, tramvajovou či lodní dopravu. Hlavním vlastníkem je Deutsche Bahn AG, 
německá dopravní společnost.  Pod tuto Arriva Group část s ředitelstvím v Anglii patří 5 
franšízových dopravců (Arriva, 2019, online).  
Chiltern Railways 
Dopravce provozující spoje mezi Londýnem Marylebone, Birminghamem a Oxfordem. U 
této společnosti se nachází středně starý vozový park, mezi soupravami jsou ty, které jsou 
vyrobeny před rokem 2000, ale také novější kusy z roku 2014 (Chiltern railways, 2019, online). 
Plány ohledně investic do nových vlaků nebyly dohledány. Prozatím se investuje do nových 
stanic a tratí. 
Crosscountry 
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Síť Crosscountry je nejrozsáhlejším dopravcem po Velké Británii. Spojuje celkem sedm 
největších britských měst a denně přepraví cca 40 milionů cestujících. Tato franšíza má 
poměrně moderní vozový park a nejsou momentálně v plánu investice do nových vozů 
(Crosscountry, 2019, online).  
Grand central 
Tento dopravce patří pod skupinu Arriva, ale funguje jako open-access provozovatel. To 
znamená, že nedostává dotace od ministerstva dopravy. O roku 2018 je investováno 9 milionů 
liber do obnovy vozového parku, současná flotila all-Adelante s vlaky Class 180 je renovována 
a modernizována (Grand central, 2018, online) 
London overground 
Tento dopravce je v podstatě součást velkého provozovatele Transport for London. Ovšem 
celá tato organizace patří pod Arriva group. London overground poskytuje dopravu pouze po 
Londýně a propojuje 23 čtvrtí. Momentálně je v plánu ve spolupráci s Transport for London 
zlepšování v podobě lepších služeb ale také hlavně nových vlaků. V současné době je 
investováno 300 milionů liber do 54 nových elektrických vlaků pro trasu z Gospel Oak a přes 
200 milionů liber do 31 nových vozů pro západní část. V průběhu roku 2019 je předpokládaná 
dodávka všech souprav (Transport for London, 2019. online). 
Northern 
Severní franšíza patřící pod Arriva group se řadí mezi největší franšízové podniky v Británii. 
U tohoto dopravce již probíhají inovace vozového parku a 98 nových vlaků je již navrženo a 
ve výrobě. Dále je také v plánu renovace starších 243 vozů a úplné vyřazení vozů Pacer 




Dopravní společnost patřící pod Go-Ahead Group a společnost Keolis, dvě významné a 
úspěšné dopravní organizace. Govia má rozsáhlé zkušenosti s provozováním železniční 
dopravy a zavedla v Anglii více nových vozových parků než jakýkoliv jiný provozovatel. Je 
také nejvytíženějším železničním operátorem, který v současné době obstarává 25 % všech cest 
cestujících. Pod tuto organizaci spadá 5 menších franšíz (Govia, 2019, online). 
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Gatwick Express 
Tato společnost se zaměřuje na nepřetržitou dopravu cestujících mezi Londýnem a letištěm 
Gatwick. Součástí skupiny Govia je od roku 2015. Momentálně ve vozovém parku je 27 
elektrických vozů typu Class 387/2, které byly vyrobeny a dodány v roce 2016, to znamená že 
vybavenost tohoto provozovatele je značně modernizována (Gatwick Express, 2019, online). 
Great Northern 
Síť tohoto dopravce se rozkládá na linkách východního pobřeží, severního města, 
Hertfordu a Cambridge. Tato část se snaží nahrazovat staré vozy těmi novými. Na trase London 
King’s Cross do Peterbotough a Cambridge jsou již moderní vozy z let 2014-2018. V minulém 
roce na podzim byly také nahrazeny staré vozy Class 313 novými 150 vozy Class 717 na trase 
Moorgate (Great Northern, 2018, online).   
Southeastern 
Tento dopravce provozuje svoji síť již od roku 2006 a zajišťuje spojení mezi Londýnem, 
Kentem a východním Sussexem. Je to jedna z nejrušnějších sítí v Británii, zahrnující také 
dopravu vysokorychlostními vlaky Javelin. Vozová flotila se skládá z 392 souprav, všechny 
vozy jsou relativně nové, výroba po roce 2000, tudíž nejsou momentálně v plánu inovace. 
Současné investice jsou věnovány do stanic, hal a podobně (Southeastern, 2019, online).  
Southern  
Trasy mezi částí Londýna, jižním pobřežím, východem Sussex, Surrey a také částí Kentu 
a Hampshire zajišťuje dopravce Southern. V momentálním stavu se vozový park skládá z 297 
nových nebo renovovaných vozů. Pod svou mateřskou společností působí již od roku 2003. 




Thameslink zajišťuje dopravu v jižní části Británie. Vlaky této společnosti jezdí 24 hodin 
denně, tím zajišťují frekvenční dopravu mezi zahrnovanými částmi. Je zahrnuta do hlavního 
programu zvýšení kapacit v centrální části Londýna, tím že poskytuje častější a delší vlaky. Od 
roku 2016 fungují na trasách pouze nové vlaky Class 700, které jsou elektrické a ohleduplné 
k životnímu prostředí (Thameslink, 2019, online). 
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4.2.3 Abellio UK 
 
Přední provozovatel železniční a autobusové dopravy po Anglii a Skotsku. Je to dceřiná 
společnost Nederlandse Spoorwegen. V současné době se realizují investice v hodnotě 3 
miliard liber do nových vlaků (Abellio, 2019, online).  
Greater Anglia 
Dopravce se znovu získanou franšízou od roku 2016 provozuje spoje ve východní části 
Anglie. Vozový park má rozsáhlý, ovšem značně zastaralý. Nyní jsou plánované investice do 
obnovy flotily ve výši 1,5 miliard liber. Vlaky jsou již navrženy a rozděleny mezi výrobce 
Stadler (58 ks) a Bombardier (111 ks). Dodávka všech vozů je plánovaná na roky 2019-2020 
(Greater Anglia, 2019, online). 
Merseyrail 
Společnost provozuje jednu z nejpřesnějších a nejspolehlivějších sítí v UK. Soustředí se 
zejména na Liverpool a okolí. V rámci 460 milionové investice budou uvedeny do roku 2020 
nové vlaky. Stávající 40letá flotila bude nahrazena zbrusu novými vozy od švýcarského 
výrobce Stadler. Replika vozu byla představena na podzim 2018 a v létě 2019 již přichází 
k testování a uvedení do provozu (Merseyrail, 2019, online). 
ScotRail 
Dopravce působící ve Skotsku a více než 2300 železničními službami denně. Ve skupině 
Abellio je od roku 2015. Jeho flotila se skládá z cca 800 vlaků působících po celém Skotsku. 
Momentálně je investováno 475 milionů liber do obnovy vozového parku. Nové vlaky Class 
385s vyrábí japonská firma Hitachi, nahrazení starých 365 probíhá již od března roku 2019 
(ScotRail, 2019, online). 
Stansted Express 
Přímý linkový express mezi Liverpoolem a letištěm Stansted. Patří pod dopravce Greater 
Anglia. Vozový park se skládá z 30 elektrických vlaků Class 379, tyto vozy byly vyrobeny 
mezi léty 2010-2011 (Stansted Express, 2019, online). 
West Midlands Trains 
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Pod touto organizací jsou dvě samostatné části provozující dopravu. West Midlands Railway a 
London Northwestern Railway, každá pracující samostatně.  
West Midlands Railway 
• Birmingham, Coventry, Nuneaton, Leamington. 
• Cca 97 starších vozů. 
• Investice 700 milionů liber do nových a renovovaných vlaků od firmy Bombardier. 
• Dodávka nových vlaků 2020-2021 (West Midlands Railway, 2019, online). 
London Northwestern Railway 
• Londýn, Birmingham, Liverpool. 
• Vozový park o 90 vlacích. 
• Investice 700 milionů liber do nových vlaků. 
• Nové vozy do roku 2021 (London Northwestern Railway, 2019, online). 
 
4.2.4 Soukromí provozovatelé  
Do této skupiny patří provozovatelé, kteří provozují dopravu samostatně nebo jsou jen 
jedinou součástí větší firmy. Mezi tyto podniky patří c2c, Caledonian Sleeper, East Midlands 
Trains, Eurostar, Great Western Railway, Heathrow Express, Hull Trains, London north eastern 
railway, South Western Railway, TransPennine Espress, Transport for Wales a Virgin trains 
(National rail, 2019, online).  
Vzhledem k velkému počtu těchto soukromých provozovatelů jsou níže uvedeni pouze 
zástupci se starším vozovým parkem anebo potenciálem pro spolupráci. Ostatní neuvedení mají 
nové flotily, popřípadě jsou již uzavřeny smlouvy s jinými výrobci.  
East Midlands Trains 
Tato společnost je teď v momentální dočasné smlouvě do 18. srpna 2019, poté se musí 
najít větší firma, která si tuto společnost vezme pod vlastní křídla. Vozový park se skládá hlavně 
ze starších souprav, hlavní vozy jsou vyrobeny mezi léty 1976-1992 a pouze 27 vozů z celé 
flotily je z roku 2005.  Vzhledem k nestálosti vlastnické situace nejsou plánovány momentálně 
žádné investice do obnov či rekonstrukcí (Wikipedia, 2019, online). 
South Western Railway 
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Dopravce prvotně patřící pod společnost FirstGroup a MTR. Trasy hlavně z centra 
Londýna na jihozápad, dále okresy Surrey, Hampshire a Dorset. Momentální flotila je z větší 
části složena ze starších souprav. Aktuální investice do nových vlaků činí 1,2 miliardy liber, 
tyto nové vlaky Class 701 Aventra mají být dodány do prosince 2020. Jako výrobce je zvolena 
společnost Bombardier Transportation (South Western Railway, 2019, online). 
TransPennine Express 
Tento provozovatel je také franšízou FirstGroup, zajišťuje dopravu především na severu. 
Současný počet souprav činí 61 ks, všechny tyto vlaky jsou z nové výroby z roku 2005-2014. 
Ovšem tato společnost je rostoucí, a proto rozšiřuje svůj vozový park o dalších 59 vlaků. Tato 
zakázka je rozdělena mezi tři výrobce, Hitachi, CAF a Stadler, vlaky by měly být k dispozici 
v průběhu roku 2019-2020. Mimo jiné je v plánu také investice do modernizace a renovace 
stávajícího vozového parku v hodnotě 31 milionů liber, zde by mohla být příležitost pro firmu 
(TransPennine Espress, 2019, online). 
Transport for Wales 
Nový dopravce od října 2018, zaměřující se na dopravu po celém Walesu. Dceřiná 
společnost Keolis Amey. Vozový park této organizace je značně zastaralý, ale jejich plány jsou 
do roku 2023 nahradit všechny současné vlaky. V současné době je zahájena renovace starších 
vlaků a jsou vybráni výrobci pro vlaky nové. Tito výrobci jsou CAF, Stadler a Vivarail 
(Transport for Wales, 2019, online). 
 
4.2.5 Potenciální zákazníci 
 
Z výše uvedených dopravců je vybráno 6, kteří by mohli být potenciální zákazníci, 
protože v současné době probíhají návrhy projektů na rozšíření vozového parku.  
Od společnosti Arriva group jsou momentálně dva dopravci, u kterých je v plánu 
renovace současného vozového parku, v tomto případě je možné oslovit samotnou společnost 
Arriva s nabídkou nových sedadel do vozů v rámci renovace. Těmito dopravci jsou Grand 
central a Northern.  
Dále je zde dominantní společnost Abellio UK, pod touto společností jsou dopravci, 
kteří momentálně modernizují vozové parky a jsou již navrženy a ve výrobě. Je zde jeden 
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dopravce, který má současný projekt a výroba vlaků je zatím v předběžné fázi. Dopravce West 
Midlands Trains investuje do obnovu nových vozů, které jsou zadány společnosti Bombardier. 
Ze soukromých provozovatelů jsou vybráni South Western Railway, TransPennine 
Express a Transport for Wales. Dopravce South Western Railway má projekt na nové vlaky, 
který je zadán společnosti Bombardier. Vzhledem k dodávce na rok 2020 je zde ještě možné 
oslovit výrobce s nabídkou sedadel. Další je TransPennine Express, který na obnovu vozového 
parku má již výrobce a jsou v aktuální výrobě, avšak zde je příležitost na straně renovací 
současných vozů. Největším potenciálem je dopravce Transport for Wales, který má zadán 
projekty do roku 2023, v současné době jsou vybráni výrobci CAF, Stadler a Vivarail, v tomto 
případě je vhodné oslovit samotné výrobce.   
 
 Návrh oslovení samotných dopravců  
V prvním návrhu je zvolena možnost oslovení samotných dopravců a firem vlastnící tyto 
jednotlivé franšízy. Tato možnost je především pro společnosti, které mají projekty na 
rekonstrukce stávajících vozů. Pro oba návrhy je zvolen v první řadě dotazníkový průzkum 
cestujících, aby měl podnik podklady pro dokázání kvality svých výrobků. Následně oslovení 
organizací prostřednictvím e-mailu s nabídkou spolupráce. Vhodné je zmínit, že tuto 
komunikaci obstarává sales manažerka firmy. 
 
4.3.1 Dotazníkové šetření spokojenosti cestujících 
 
Tento průzkum spokojenosti je určen pro cestující ve vlacích, které již sedadla 
společnosti BORCAD cz s.r.o. mají. Návrhem je umístění letáčků do vlaků s odkazem na online 
dotazník, popřípadě v papírové podobě umístění na vlakových stanicích. Podoba těchto 
dotazníků je zpracována v příloze č. 1. 
Vyhodnocením těchto šetření je poté získán názor cestujících na pohodlnost a kvalitu 




4.3.2 E-mailová komunikace  
Pro společnost BORCAD cz s.r.o. je typické, že se zákazníky komunikují především 
osobně na výstavách nebo domluvených schůzkách. Jelikož je ale britský trh dál, tak pro účel 
diplomové práce je zvolena komunikace e-mailem. V tomto případě je tato možnost nejlepší 
varianta pro oslovení. V první řadě je potřeba dbát na správnost a atraktivnost e-mailové 
nabídky. Základním pravidlem je posílat krátké a výstižné e-maily a důležité informace jako 
jsou cenové nabídky nebo sortiment přikládat do přílohy. Další zásadností je vytvoření dojmu 
jedinečnosti zákazníka, proto je nutné e-mail personifikovat právě dané firmě. Samozřejmostí 
je formálnost a profesionalita psaného textu. Jako bonus je dobré přikládat reference 
společností, s kterými již byla předešlá spolupráce anebo také hodnocení koncových zákazníků, 
v tomhle případě cestujících ve vlacích.  
V níže uvedeném obrázku je zpracován návrh podoby e-mailu, který slouží k oslovení 
potenciálního zákazníka. Tato nabídka je zpracována v anglickém jazyce, protože nový cílový 
trh je Velká Británie. Jako přílohy jsou zvoleny nabídka produktů, cenová nabídka, reference 
předchozích zákazníků a hodnocení cestujících. Od společnosti pro účel diplomové práce byla 
získána pouze nabídka produktů, která je v příloze č. 2. Hodnocení cestujících není ještě 
provedeno, proto tento dokument k dispozici není a ostatní dokumenty jsou interní a poskytují 



















 Návrh oslovení výrobců  
Druhým návrhem je oslovení výrobců vlaků, kteří jsou již vybráni pro výrobu souprav. 
Těmito výrobci jsou Bombardier Transportation, CAF, Stadler a Vivarail. Se společnostmi 
CAF a Stadler už BORCAD cz s.r.o. dříve spolupracoval na některých projektech, proto uspět 
u těchto výrobců je lehčí než u těch, kteří vybranou společnost ještě neznají. Ovšem pokud se 
zvolí správné marketingové oslovení, je pravděpodobné, že i další dva výrobci si mohou vybrat 
podnik pro výrobu jejich sedadel. V tomto případě se upřednostňuje osobní schůzka s možností 
oslovení.  
Také u této varianty je vhodné mít jako podklad pro přesvědčení hodnocení zákazníků a 
cestujících. Proto je také navrhováno v první řadě udělat průzkum spokojenosti pomocí 
Obr. 4.2 Návrh e-mailu pro oslovení zákazníka (Vlastní zpracování) 
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dotazníků z přílohy č.1. Ovšem v tomto případě jsou navrhnuty dvě možnosti e-mailů, které je 
možno použít pro domluvení osobní schůzky nebo přímé oslovení s nabídkou.  
 
 






 Ganttův diagram  
Tento diagram slouží pro zobrazení časové náročnosti návrhů a jednotlivé posloupnosti. 
V následující tabulce jsou vyjmenovány akce, které jsou navrhovány jako postup. 
První akcí je zvolen výběr vhodného zákazníka, tudíž z vyjmenovaných vybrat projekty, 
které by vyhovovaly firmě. Následným postupem je zjištění kontaktních údajů, ať už se jedná 
e-maily na kontaktní osoby či centra. Dále je samozřejmé oslovení potenciálních zákazníků. 
V návrzích je zvolena možnost e-mailové komunikace, proto je také uvedena tato akce jako 
oslovení zákazníka přes e-mail. Poté je nutno setrvat na odpověď od zákazníka, tato doba je 
orientační, v každém podniku je jiná rychlost reakcí na nabídku. Po přijetí odpovědi je důležité 
zaujetí prostřednictvím následné komunikace a případné domluvení osobní schůzky. Následně 
Obr. 4.4 Návrh e-mailu na spolupráci (Vlastní zpracování) 
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po domluvení určitého termínu se realizuje schůzka, zde je datum ovšem orientační, závisí na 
časových možnostech zákazníka a zodpovědných osob dané firmy. Završující je samozřejmě 
uzavření kontraktu, u této akce je delší časové rozmezí, protože jsou zde zahrnuty veškeré 
právní a jiné náležitosti. Doby trvání jsou uváděny ve dnech. 
Tab. 4.1 Tabulka akcí (Vlastní zpracování)  
Začátek Konec Trvání 
Výběr vhodného zákazníka 1.5.2019 10.5.2019 9 
Zjištění kontaktních údajů 13.5.2019 14.5.2019 2 
Oslovení přes e-mail 14.5.2019 15.5.2019 2 
Čekání na odpověď 15.5.2019 24.5.2019 9 
Komunikace se zákazníkem 27.5.2019 31.5.2019 5 
Domluvení schůzky 3.6.2019 5.6.2019 3 
Uskutečnění schůzky 17.6.2019 19.6.2019 3 
Uzavření kontraktu 19.6.2019 1.7.2019 12  
Je nutné brát v potaz, že termíny a doby trvání jsou orientační a jsou to pouze autorčiny 
návrhy. Reálné doby i data se mohou lišit v závislosti na okolnostech.  
Dále je také tato časová posloupnost zaznamenána v Ganttově diagramu. 
 
 





















Shrnutí návrhové části 
V této části byla zpracována analýza Britského trhu. Na základě konzultací s vedením 
firmy byl zvolen právě trh Velké Británie, protože dle slov vedení má největší potenciál. Proto 
se také autorka práce zaměřila na zjištění potenciálních zákazníku právě na tomto trhu. Detailně 
byly zpracovány všechny společnosti provozující železniční dopravu v Anglii a také jejich 
konkrétní plány a projekty na výstavbu nových vozových parků. Poté byli vybráni nejvíc 
potenciální zákazníci. Následně byly navrhnuty e-maily, které znázorňovaly doporučovanou 
komunikaci s daným zákazníkem a v Ganttově diagramu byla poté navrhnuta časová 




















Přes všechny vědomosti manažerů firem jsou stále takoví, kteří podceňují význam 
strategických analýz společnosti. Základem každé správně fungující firmy je provádění šetření 
v rámci firmy i mimo ni. Díky důkladným rozborům je poté snazší přijít na slabé stránky 
společnosti a také je možno se vyhnout potenciálním hrozbám. Obzvláště v rozvíjejícím se 
strojírenském průmyslu je zapotřebí zůstávat stále konkurenceschopná organizace.  
Cílem této diplomové práce bylo provést strategickou analýzu společnosti BORCAD cz 
s.r.o. a pomocí zjištěných výsledků dále navrhnout rozšíření působnosti na nový trh.  
V teoretické části byly vyzdvihnuty poznatky a metody, které se pojí k celé diplomové 
práci. U každé analýzy byla popsána metoda, jak se s analýzou pracuje, aby byly pochopitelné 
výsledky provedených analýz. Také byl ve zkratce popsán zahraniční trh a bariéry spojené se 
vstupem.  
V analytické části byly zjišťovány vlivy makroekonomického a také mikroekonomického 
okolí podniku. Z analýz vyplynulo, že podnik měl před prodejem své jedné části problémy 
s financováním svých aktivit a musel je následně krýt úvěrem. Ovšem z posledních let je 
znatelné, že se vzpamatovává ze své krize a je připraven na rozšiřování své působnosti. 
Samozřejmě má podnik plno svých silných stránek, díky kterým si drží postavení na trhu.  
Z celkové analýzy SWOT byla navrhnuta vhodná strategie WO pro pokračování 
podnikání. V tomto případě je vhodné využívat příležitostí na eliminaci slabých stránek. 
Dále v návrhové části byl po domluvě s vedením společnosti analyzován železniční trh 
Velké Británie. Jednotlivě byly popsány všechny společnosti provozující dopravu v Británii a 
z nich byli vybráni potenciální zákazníci. Dále byly navrhnuty možnosti, jak oslovit vybrané 
zákazníky Britského trhu a očekávat úspěch. Jednotlivě byly navrhnuty e-mailové komunikace, 
vhodné pro úspěšné oslovení zákazníka pro každou možnost zvlášť. Závěrem byl navrhnut 
Ganttův diagram, který zobrazil jednotlivé časové posloupnosti. V tomto diagramu byly 
hodnoty odhadované autorkou a v reálném čase se mohou lišit.  
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Seznam zkratek  
B2B Business to business 
ČR Česká republika 
ČSÚ Český statistický úřad 
EAT Zisk po zdanění 
EBT Zisk před zdaněním 
EBIT Zisk před zdaněním a úroky 
EU Evropská unie 
HDP Hrubý domácí produkt 
IT Informační technologie 
ROA Rentabilita aktiv 
ROCE Rentabilita investovaného kapitálu 
ROE Rentabilita kapitálu 
ROS Rentabilita tržeb 
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Příloha č. 1  
Dotazník spokojenosti 
 
Dobrý den, jsme společnost BORCAD cz s.r.o. vyrábějící sedadla pro osobní železniční 
dopravu. Na základě vaší cesty vlakem, v kterém jsou právě naše sedadla bychom vás chtěli 
poprosit o váš názor se spokojeností kvality těchto sedadel. Za každý vyplněný dotazník předem 
děkujeme. 
Vaši odpověď prosím označte křížkem. 
 
Pohlaví 
□  Muž    □  Žena 
 
Věk 
□ méně než 20  □ 21-30 
□ 31-40   □ 41 a více 
 
Účel vaší cesty 
 □ škola  □ práce  □ turistika 
 
Jak často jezdíte vlakem 
 □ denně  □ týdně  
 □ měsíčně □ pár krát za rok 
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Příloha č. 3 
Vzorce pro výpočty finanční analýzy 
Ukazatele rentability 
ROA = EBIT/aktiva 
ROE = EAT/vlastní kapitál 
ROS = EAT/tržby 
ROCE = EBIT/vlastní kapitál + dlouhodobé závazky 
Ukazatele aktivity 
Obrat aktiv = tržby/aktiva 
Doba obratu zásob = (zásoby * 360)/tržby 
Doba obratu pohledávek = (pohledávky * 360)/tržby 
Doba obratu závazků = (závazky * 360)/tržby 
Ukazatele likvidity  
Běžná likvidita = oběžná aktiva/krátkodobé závazky 
Pohotová likvidita = (oběžná aktiva – zásoby)/krátkodobé závazky 
Okamžitá likvidita = pohotové prostředky/krátkodobé závazky 
Ukazatele zadluženosti 
Celková zadluženost = cizí zdroje/aktiva 
Míra zadluženosti = cizí zdroje/vlastní kapitál 
Úrokové krytí = (hospodářský výsledek + nákladové úroky)/nákladové úroky 
 
 
